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ALFONSO X l l i 
E l Rey ha salido de Madrid en auto-
móvil para el Keal sitio de la Granja. 
A G I T A C I O N E N A N D A L U C I A 
Las continuas alteracioues del or-
den público que se notan en las pro-
Yincías del Mediodía, demuestran el 
malestar profundo que allí reina y lo 
peligroso que son para el país esas 
^ffitaciones. 
Las masas excitadas pbr el hambre 
en algunos pueblos de Andalucía han 
saqueado varios establecimientos. 
AGRESION D E LOS MOROS 
Unos pescadores españoles han sido 
agredidos por los moros, saliendo he-
rido mortalmente uno do aquellos. 
A causa de esta agresión el gobier-
no español enviará una nota al Mi-
nistro de Neg-oclos Extranjeros del 
Sul tán en Tánger, exig-ieudo una re-
paración y el castigo de los culpables. 
A l fin fué suspenso de sus car-
gos de primer teniente alcalde y 
concejal el señor don Ambrosio 
Díaz. 
Y conste que no decimos a l fin, 
porque ya estuviésemos cansados 
de esperar la suspensión. Antes 
al contrario, ninguna prisa tenía-
mos. Y hasta nos parecía que ese 
suceso no debía realizarse nunca, 
al menos sin otro fundamento 
# que intente- íracasads de ^vc 
continuase una sesión del Ayun-
tamiento para hacer respetar la 
voluntad de la mayoría. 
Lo cual quiere decir que en 
lo que al señor don Ambrosio 
Díaz respecta no nos parece justa 
la resolución del señor Gober-
nador. 
—¡Defensor de los incendia-
rios!, dirán los ministeriales sin 
condiciones. 
* * 
En cambio, en la suspensión 
de un concejal, que no nombra-
mos porque es piadoso no men-
tar al pecador, parécenos que es-
tuvo justo el señor Núñez. 
Dos años y tres meses tuvo de-
tenido en su poder el concejal re-
ferido, según nos cuenta el señor 
Gobernador, un expediente que 
trataba de unas demoliciones de 
construcciones de maderas, que 
existen en Galiano; demoliciones 
acordadas por el Ayuntamiento 
en 7 de Mayo de 1900 (¡cinco 
años y tres meses!), con la agra-
vante de que el edificio de que se 
trata es de la propiedad del con-
cejal que detenía en su poder el 
expediente. 
Esa es una revelación inapre-
ciablede la inmoralidad y del ca-
ciquismo reinante en el Ayunta-
miento de la Habana. 
Y lo raro es que no se hayan 
castigado hasta ahora semejantes 
escándalos. 
Pero como nunca es tarde si la 
dicha es buena, aplaudimos, sin 
reservas, la suspensión decretada. 
'—¡Part idar io del Gobernador! 
dirán los radicales. 
V 
•fc- + 
Y nosotros, mirando con lásti-
ma el apasianamiento v la obce-
cación de todos, seguimos nuestro 
camino sin preocuparnos, más de 
lo debido, de las censuras que 
nos dirige uno y otro bando. 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
o r o . e n c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 6 . 
C-1526 mO-12 A 
22 de Agosto. 
Si lo de Portsniouth 'es comedia, el 
trabajo es de primera calidad,; como 
que basta se ha tomado la precaución 
(SL Iiacel^Wt^i vjue uo' na habido tra-
bajo. A l Smi le dicen de Porstmonth: 
''Muchos americanos estaban conven-
cidos de que el Presidente Eoseevelt 
había iu ter rogadoá ambos beligerantes; 
que sabía lo que el Japón pedir ía y lo 
que Busia estaba dispuesta á conceder; 
y, por lo tanto, esos americanos se figu-
raban que había una base verdadera 
para una inteligencia; pero ahora se 
sabe de una nmneva positiva, que Mr. 
Wi t te salió de San Petersburgo, con las 
instrucciones del Czar, sin que ni éí ni 
su soberauo tuviesen clara idea de lo 
que ©1 barón Komura iba á pedir. Los 
ruaos—agrega el corresponsal del Sun— 
declaran que si el Presidente Roosevelt 
hubiera conocido las condiciones japo-
nesas y comunicado á San Petersburgo 
el miñimum irreductible, el emperador 
Nicolás no hubiese enviado aquí sus 
p!rnipotenciarios,^ 
Fosible, pero no probable. Se crerá 
en eso si la Conferencia fracasa; y en-
tonces quedará bastante deteriorada la 
formalidad de rusos y japoneses, que 
Y LOTES 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de J O Y E R I A Y E E L O J E S de M A B C E L I i T O M A R T I N E Z . 
Depósi to ffeneral de los auténticos y lejfítimos Relojes de P. E . I I O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único bijo del difunto K O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. Pídanse en todas las Relojerías y J tyér ias 
de la isla; al p»r mayor. 
M u r a l l a 21 a l t o s . C o r r e o 2 4 8 . 
C-1467 
T e l é í s a o 6 8 5 . 
26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ i x n o 1 c!> n t o «a . » 
H O Y A L A S O C l I O i 
A l a s n u e v e : 
11496 _ _ _ _ _ 
B a t a l l a d e T i p l e s . 
L a s B o m b e r a s . 
8 A 
¡ S - A . 3 S r T A . H - O S ^ L X>3E3 X . U V I ^ l 
REPOSTERIA 
P A R A R E G A L O S , L A U N I C A C O N F I T E R I A . F R A N C E S A 
X a jfcahanera> S9, Obispo S9, 
ofrece al público un selecto surtido de fina Repostena, Confituras, Dulces, 
JRamületes, Salvillas, Marrons d lacé , E t u c h e é d e Fanto • i , etc., ete. 
2m-27 y 30 2t-2S y 29 
PASIA DE ELECTRICIDAD DE CUDA 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N i i m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t s y 50 c i c los ) para a l u m b r a d o 
í u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a en l a P l a n t a de l a C o m p a -
fiía, en e l Vedado, (4,000 cabal los de fuerza) , y c o n d u c i d a p o r ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de acc identes n i t e m o r de i n t e r r u p -
oiones. Se rv i c io p e r m a n e n t e , l o m i s m o de d í a que de noche, y a 
es tablecido y ac red i tado desde p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i lac iones . Contadores exactos y comprobados i la v i s t a d e l sus-
e r i p t o r . Precios reduc idos , en r e l a c i ó n c o n l a i r a p o r t a u o i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o segdn a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c 1475 * l t - t ' ™ ' 1 aS 
así malgastan dinero y tiempo; y ann 
la del Presidente Roosevelt, quien de-
bió hacer las cosas bien, 6 no hacerlas. 
Si hay gloria en traer la paz, en no 
traerla, en meterse donde no lo llama-
ban y en no proveerse de garantías de 
éxito, habrá naa. plancha. Pero no está 
perdida toda esperanza de que Mr. 
Roosevelt se luzca, poes las negociacio-
nes uo se han roto; la sesión de la con-
ferencia anum-.iada para hoy, se ha 
aplazado hasta mañana. La puerta 
signe abierta. 
A l pueblo americano le conviene que 
se decida pronto si se va á la p;iz ó si 
se prolonga la guerra para que la aten-
ción del Presidente se aparte por algún 
tiempo de la política internacional para 
fijarse en los asuntos interiores y en 
roanos que si bien son exteriores— 
como los de Cuba, Santo -Domingo y 
Venezuela—caen, exclusivamente, den-
tro de la esfera de acción de los Esta-
dos Unidos. Hay el temor—y de él he 
hablado antes de hoy de que, en la 
pióxima legislatura, el Congreso inten-
te eludir la solución de los principales 
problemas planteados. Se sospecha que 
ios ultra-proteccionistas, apoderados de 
la dirección del partido republicano, 
que tiene mayoría en las dos Cámaras, 
se proponen dejar la reforma arancela-
ría para después de la elección del Pre-
sideute; esto es, hasta 1008. 
Quien consigue ganar tiempo, algo 
va ganando; y esta es la táctica de esos 
proteccionistas. De uua l eg i s l a tu i aá 
otra, puede suceder algo que haga ol-
vidar el problema arancelario y que 
interese y apasione.á la opinión pábl i -
ca. Y se va tirando con la explotación 
del consumidor uua zufra más, como se 
decía en Cuba. 
El carácter de Mr. Roosevelt es una 
buena carta en el juego de esos manio-
breros proteccionistas. El Presidente 
es valeroso y enérgico, pero carece de 
paciencia y de constancia. En los casos 
en que se requiere una pronta resolu-
ción procede con vigor, como se ha 
visto cuando se han descubierto fraudes 
en el ramo de Coneos y cuando ha ha-
bido que hacer cumplir las leyes sobre 
provisión de empleos públicos. Mr. 
Roosevelt ha estado intrépido; y esto 
ha aumentado su popularidad. 
Pero cuando se trata de una obra 
de lonr/ue hafeine, en la que se necesita 
cachaza, tesón, cansar al enemigo, y 
hasta un poquito de iji:;!?. intfvn-ión, 
eiícondés blr. Roosevelc íiaquea. Se 
cansa pronto; necesita resultados rápi-
dos; si uo los obtiene, cambia de r u m -
bo y endereza su actividad á otro Hn. 
Ejemplos: la reforma arancelaria, los 
tratados de reciprocidad, las relacio-
nes comerciales con Filipinas. 
Si Mr. Roosevelt hnbiera concentra-
do sus esfuerzos en coda una de estas 
medidas, por turno, tai vez las hubie-
ra sacado avante. En estos m-inejos 
es bastante menos ducho que su ante-
cesor, Mr. Me Kinley, quien no le ser-
vía al Congreso más comida que la que 
podía digerir. El actual Presidente 
propone demasiadas medidas juntas; 
y, á la menor resistencia, se bate en 
retirada. Casi todos sus proyectos han 
sido excelentes; pero ninguno ha pros-
perano, hasta ahora, si se exceptúa ©1 
tratado con Cuba y el canal de Pa-
namá. 
El elemento moderado y discreto 
del partido republicano gestiona para 
que Mr. Roossvelt modiüqne sug mé-
todos y en la próxima legislatura, á 
fuerza do p rtoveraucia y de sereni-
dad, venza á ios republicanos rutina-
rios y stand ^aíters, bien hallados con 
lo presente. 
X F . Z. 
C A U T E R I C E M O S 
Policía y tribunales no dén paz á la 
mano en eso di sorprender y castigar 
á esos loteros de que están plagatlas to-
das las ciudades de la República. 
Reclama un t auterio enérgico la can-
cerosa úlcera do la inmoralidad. 
Exigen inmediata defensa los intere-
ses de las clases humildes. 
Un Gobierno previsor y jasto no 
puede ver con indiferencia que los usu-
reros y los holgazanes se lleven, entre 
las garras de sus picardías, pedazos 
del escaso pan que ganan las clases 
trabajadoras. 
Una cosa es el derecho de libre con-
tratación, y otrí; cosa la explotación 
de la inconsciencia. La rifa clandesti-
na se parece más á la estafa que al ne • 
gocio. 
Pase que dos ricos, en vez de regalar 
talegas para bibliotecas y hospicios, 
las jueguen á una carrera de caballos; 
pase que dos de-preocupados apuesten 
acerca del resal!ado de un escrutinio; 
pase que ei vicioso, reñido con el aho-
rro y flaco de voluntad, arroje dos pe-
setas en el albur, confiando en que una 
pareja de cartas, quedada bajo los de-
dos del grouiriér '', satisfará sus necesi-
dades del mome nto. 
Lo que no t i ine perdón es que se 
prostituya con \? papeleta de rifa al 
chiquillo inocence, so sugestione á la 
madre de familia, se embauque á la 
criada, se vaya, de puerta en puerta, 
despertando las ambiciones de los infe-
lices, y llevando el eOutagio de la in-
moralidad á los rogares tranquilos. 
Esos buenos ciudadanos que han en-
contrado cómodo medio de vivir , con el 
lápiz tras la oreja, la libreta en el bol-
sillo y el saco de bolitas en la casa, 
parados en las esqninas, proponiendo, 
sin ocultarse de loa vigilantes, su mer-
cancía, recaudando en ca f é s y so-
portales la cuota; esos que se si túan á 
la puerta dei taller, asediando la en-
trada y salida de los operarios p a r a 
quitarles unas pesetas que les han cos-
tado sudor y sonrojos y que iban á 
empipar en •riímeuto para el infante y 
medicinas para la anciana; esas muje-
res con aspecto de brujas, que secre-
tean con nuestras cocineras, visitan á 
nuestras esposas y relatan á nuestros 
hijos la fabulosa suerte que tienen a l -
gunos de sus parroquianos, esos cons 
tituyen poderoso factor de desorden 
doméstico, incitan al azar y á la hol-
ganza y exacerban la miseria de las 
clases pobres, enyctt ahorros consumen 
y cuya tranquilidad de ánimo pertur-
ban. 
Porque no es sólo el negocio, más ó 
menos leonino, que exije diez para de-
volver siete: es l a rifa simulada, el 
premio negado, la equivocación inten-
cional; el sorteo que no se realiza y l a 
cantidad que no se entrega, todo lo 
miserable del engaño á mansalva y de 
la explotación cínica. 
A la sombra del lotero cumplidor 
que, para no desacreditarse, paga, fun-
cionan el pérfido raterillo, y el que va 
á jugar á la timba lo que pertenece á 
sus C á n d i d o s clientes. 
Y ya esta faz del asunto reviste to-
* D e ¿ c o s p a r a S r a m ó f o n o s . ^ N O V E D A D 
E L H A C H A , O b i s p o 117 
Operas, Zarzuelas, Cauciones, Aires Nacionales y Bandas Militares. 
¡ ¡ C a n g a ! ! M E L B A á S 5 . O B I S P O 1 1 7 . 
12S1S ^ 4-28 
A S O C I A C I O N 
DE 
K M i G I 
DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
Fe pone en conocimiento do las personas in-
tereBadas. que el lunes día 23 del mes corrien-
te, tendrá efecto en los salones del Centro de 
esta Asociación, la subasta de las obras que 
son necesarias ejecutar en el edificio que se 
está construyendo para Centro Social de la 
Sociedad, y que son las aiguienten: COMPLE-
TO D E L VESTIBULO Y CAJA DE E S C A L E -
RA D E LA C A L L E D E L PUADO. E S C A L E -
RA DE SERVICIOS Y LOCAL PARA SIR-
VIENTES (estas obras constituyen un solo 
grupo) REPASO DE FACHADAS Y E N -
OHARADURAS DE CORNISAS. 
Los pliegos de condiciones técnicas v econó-
micas para la subasta, están de maniñesto en 
esta Secretaría, todos los días laborables de 8 
á 10 de la mañana, de 12 ¿ i de ta tarde y de 
7 é 9 de la noche. 
Habana 17 de Agosto de 1905.—Secreta-
rio, M. Panlagua. 11S20 19-15 m2-20y27 
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el TÍIID mejor y más 
SiiroJe la Rioja TCIIUO á & M 
IMPORTADORES: 
E o m a g o s a y C o m p . 
18-19j 10420 alt 
QUINA-BAY-RUMI VERBENA. 
Se liquida barata la última partida á $2.50 
docena de litros y |2 docena botellas. 
94, M u r a l l a 04. K . Lavlelle. 
12241 t4-25 
B U E N A S O F I C I A L A S D E C H A Q U E T A 
SE S O L I C I T A N 
en OBISPO N . 98. 
12236 t4-25 
¡ O J O ! A LOS T A B A Q U E R O S . 
Se solicitan 100 carpinteros para trabajar al 
campo. Jornal diario 2J< pesos oro america-
no. Informan en ía peletería La Mar, Gerva-
sio 90, y en la peletería La Piragua, Aguila 
n. 221. 12227 t8-25 
L A C A M P A N A.-Egido 7, 
magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde eacontraríin un esmerado servicio y 
aseo en las babitacion»B, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
11641 26t-UAto. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
J^cho. Se ha trasladado á CONSULADO 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11725 26-9 A 
J A R D I N " E L J A Z M I N D E L C A B O " 
Quiere V. comprar plantas por la mitad de 
su valor? Esta casa realiza más do diez mil, de 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo. A-
reucanas, palmas finas de todas clases. Co-
cos, Cafés y Naranjos. VIST A H ACE F E . 
I n í a u t a y Concordia. Teléf. 1228. 
IWIS t26-lA 
dos los caracteres de un delito perse-
guible de ofi,cio. 
Si un día llegáramos á la fatal eren-
cia de que el juego es parte integrante 
de nuestra idiosincrasia; si la fiebre 
del liberalismo nos llevara á reconocer 
que el monte y la ruleta y la cinta, no 
son más que aspectos de la contrata-
ción universal, y que el hombre puede 
v i v i r en el garito y en la taberna, en 
el burdel y en la holgazanería, todavía 
sería preciso que el Poder Público ve-
lara porque no degenarara el juego en 
rapiña y se elevara á institución na-
cjonal el despojo. 
'Todavía entonces el banquero podría 
cobrai' cuatro y pagar tres; pero no 
embolsárselo todo, como suelen hacer 
con el dinero de sus víctimas, centeoa-
res de loteros qile gazan de impunidad, 
mientras cae el peso de ia ley sobre 
falsarios y estafadores de otro orden. 
Falta civismo en esta sociedad para 
entregar á los tribunales á los elemen-
tos dañinos; á los mismos estafados 
falta entereza para sostener la acusa-
ción. 
Atestados están de denuncias de esa 
índole los archivos de los juzgados co-
rreccionales. Unas veces, la multa ha 
sido el castigo. Pero multa que no ha 
pagado el estafador, sino el comerciante 
tranquilo, el vecino honrado, ese pue-
blo dóbil que no sabe desoír una súpli-
ca y dejar al infractor en manos de la 
Justicia. Oirás veces, el mismo per-
judicado ha negado los hechos, los tes-
tigos de buena fe no han visto nada, 
los parroquianos habituales se han 
brindado á deponer en favor del acu-
sado y ¡vergüenza da decirlol policías 
y funcionarios han certificado la buena 
conducta y hábitos de trabajo de quien 
vive exclusivamente del sudor ajeno. 
Con pueblo así, carente de franque-
za y civismo, que encubre el delito y 
hasta silencia el crimen, por no estar 
al lado del Tribunal; con sociedad así 
que entiende por libertad el desorden 
y ñ a la solución de sus necesidades á 
la bolita, 110 es dable esperar mejora-
mieato de las costumbres por espontá-
neo impulso del alma popular: es precij 
so imponerle la moralidad y obligarle 
á ser buena por el peso incontrastable 
de la ley. 
Tribunales, policías, no deis paz á la 
mano. Legisladores, poned trabas á 
las Compañías de Inversiones, á las 
Empresas de supuesto ahorro, si no 
justificaa debidamente la pulcri tud de 
sus procedimientos. 
Y hay que hacer país, ante todo. 
Y sólo tendremos organismo sano, 
cuando hoyamos aplicado sobre la ú l -
cera pestilente del juego y la sodomía, 
el termo-cauterio del patriotismo. 
J. N . AEAMBURU. 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL 
D I A R I O DJE L A M A R I N A 
Barcelona, Julio SI, 1905. 
Nuestra elegante sociedad, que du-
rante el invierno y primavera, aunque 
es cierto se reúne y se frecuenta poco 
en comparación de lo que acontece en 
ciudades semejantes, da muestra bas-
tante y fe suficiente de eu vida para 
que trascienda su obrar á óráeaes muy 
distaaciadas del núcleo social, parece 
haya muerto en estos meses en Barce-
lona: sólo se ven cruzar, de tarde en 
tarde, por los paseos más distinguidos 
algún aislado ginete al paso y uno que 
otro coche perezosamente arrastrado 
por troncos de corceles sudorosos, tras 
de los que se vislumbra la enrojecida 
cara del guia aburrido, y un poco más 
atrás la silueta de una dama más pe-
rezosa, aburrida y . . . iba á decir sudo-
rosa que sus caballos y cocheros! E l 
calor ha sido en estas últ imas semanas 
realmente bochornoso é insufrible, y 
los baños de mar á que tan aficionados 
se muestran los barceloneses y los he-
lados que con variedades sorprenden-
tes se consumían, por decirlo asi, en 
cada esquina, no bastaban á templar 
el carácter de la temperatura reinante. 
Por esto ha quedado en pocos días 
nuestra capital semidespoblada de per-
sonas conocidas, aun en mayor grado 
que en los años anteriores; se ha dado 
el caso de families instaladas para pa-
sar el verano como de costumbre ea 
Sarr iá (inmediato á Barcelona), que 
ante la perspectiva de que el calor con-
t inuará en crescendo, han abaadonado 
sus lares estivales marchando á respirar 
en las cumbres de nuestras montañas , 
muy incómodas, sin duda, por lo que 
á la fatiga de la subida se refiere, pero 
donde siquiera se disfruta ahora de aire 
fresquísimo y sano, alimento fácil y 
compañía r isueña. 
Si mis amables lectores del DIARIO 
DE LA MARINA, viendo que poco inte-
resante para ellos pueden ver dentro 
de la urbe barcelouesa, y sintiéndose 
por el relato, como yo, repentinamen-
te veraneantes, gustan de acompañarme 
eu la excursión que por nuestras costas 
primero y por el interior después, voy 
á emprender en mi automóvil de 25 
caballos (fabricación catalana), que 
pongo á su disposición, saldremos in-
mediatamente. 
Son las cuatro y media de la madru-
gada, y hemos de aprovechar esta hora 
para poder atravesar con relativa ve-
locidad los barrios fabriles, feos y mal 
olientes, que rodean á Barcelona por 
la parte de Levante que vamos á reco-
rre-. Supongo que ustedes, como la 
generalidad de nuestros automovilis-
tas, se han carado de la manía de las 
grandes velocidades, y están persuadi-
dos que á una marcha regular de 50 á 
60 kilómetros, se pueden dar casi por 
enterados de la hermosura del paisaje, 
do la belleza de los edificios, de la dis-
tancia y dirección de los vehículos 
precedentes, siguientes ó cruzantes, j 
por asegurados de percances desagra-
dables y en otro caso,si no inevitables, 
frecuentísimos por lo menos. 
B U E N S U R T I D O 
es el que acaba de recibir la antigua y acredi-
tada peletería 
Elegantes Sombrillas, bonitos Bastones y 
Paraguas, ingleses, franceses y catalanes. 
Entre otros, DELGADOS y FINOS, ha reci-
bido Paraguas 10 y 12 barillas, MUY F U E R -
TES y propios para el campo. 
Magníficas CAPAS de AGUA INGLESAS da 
mucho vuelo, garantizadas IMPERMEABLES. 
Artículos de viaje de todas clases y precios. 
ff*Ca Tlfarína, 
Feriales de Juuz, Teléfono n ú m . 929 
C-1477 16-2 
^ COMER B Ü E K A 
pida de la más pura, marca 
Su calidad es de la E X T R A FINA. 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y LAS J A B O N E R A S 
" F I N D E S Í C L O , " 
Constituyen la última palabra de H I G I E N E Y D E LA ECONOMIA. 
PARA CONSERVAR LA VIST A 
u s m m o a e n 
Talladas expresamente en P a r í s para esta 
casa. 
£ 3 3 a ñ o s d e é x i t o 
Reconocimientos gratis. 
Surt ido y precios sin competencia 
" E l A l m e n d a r e s , " Obispo 5 4 
C-147-2 13t-l ag 
Paraguas 
S E D A , P U Ñ O S , C O N A D O R N O S P L A T A F I N A , A L T A N O V E D A D , 
C A S A D E R A M E N T O L 
o 1453 1 asr 
LA CURACION DE LA HERNIA 
Se curan redicalmente con el BRAGUERO REGULADOR, y «in neoesldad da ninguna 
operación j míe tanta fama ha obtenido en Eurqpa. construido per ef esPec?alista Dr. P O R T ^ 
medídei6 aq contm<5,lte y e3tará e8ta Capital parí la curíción de e s ú í enferl 
Dicho BRAGUERO REGULADOR va acompañado del PARCHE ALEMAN, lo cual ea la curación radical y Be garantiza. 
0«,»5ay e3PecIftlIdaí on BRAGUEROS, todo de goma blanda, para 1» curación de niños d« 
ambos sexos y para la curación de la hernia umbilical 
FAJAS PARA REDUCIR E L ABDOMEN. 
CousQltas fle 9 a 12 y íe 3 H gratis. Los flomps y íías feslíyos ie 10 a. m. a 1 1 E 
C a l i a n o n ú m e r o 4 2 . — H a b a n a . 12264 15t-2S Ag. 
1 3 I A R I O D K X A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a t a r d e . - A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
Deb 'mes m:idru^.ir porque el núme-
ro de carrón que se ^sirven y liaceu (con 
en contínnr> y pecado rodar) inservi-
bles nnestras anchas carreteras, al me-
nos alrededor de Pnrcclona, nos harían 
fatigosa la marcha en medio de ellos. 
Notemos de paBo el fenómeno particu-
lar de que en nuestra ciudjid, habien-
do aumentado con las líneas férreas del 
Puerto y otros las facilidades para la 
carga y descarga de mercancías, y por 
otra parte habiendo disminuido el tra-
bajo eu muchas fábricas y el frabajo 
en los muelles, sin embargo el número 
de carros vaya creciendo cada día, de-
be ser, sin duda, qne el comercio se 
mueve máfl 
Me preguntan ustedes qué es ese in-
menso cercado y larguísimos almace-
nes que dejamos á mano derecha, to-
cando al mart Aqní se está terminan-
do la gran estación de mercancías cen-
tral de Barcelona. Cuenten ustedes 
veinte, treinta, cureuta y dos vías, 
quince, diez más, treiuia edificios para 
la descarga y habitación de los em-
pleados; allí, en el fondo, rodeada de 
vagones de todas clases, una capi l l i t i -
ta, grótica, muy blanca, muy sola... 
basemos adelante. Un gran espacio 
de huerta llano, muy bien cultivado, 
muy verde, muy l impio; cruzamos el 
Besós. Aquí te rminará la gran Vía de 
las Cortes que ha de empezar en el 
Llobrejiat; si llega á su fin el proyec-
to, y así es de esperar, no habrá en el 
mundo otra arteria r iva l sino en la 
misma Barcelona, la otra grau via 
"Diagonar', ¿Cómo? Hemos andado 
apenas 12 kilómetros y la decoración 
cambia de aspecto por completo. Nos 
hallamos en Badalona. Nada de aque-
llas calles lodostrabajosas de los ba-
rrios extremos de la capital, aqní todo 
ríe, todo es blanco, ó azul fuerte, ó en-
carnado < hillón; parece que al salir el 
sol lo haya pintado todo de nuevo y el 
mar lo haya lavado después, sin des-
componerlo... Pero detengamos na po-
co el paso: la ciudad es grande, vemos 
muchas chimeneas, en el paseo de pal-
meras, junto á las aguas una infinidad 
de barcas pescadoras, inmediatamente 
una estación monumental; no es ex-
traño, aquí hay mucho movimiento, 
pasan por esa estación cuarenta trenes 
diarios. Y ¡cosa ex t raña en nuestras 
tierras! Los de esta línea son cómodos, 
van aprisa y . . . no cuestan caros. Aquí 
se están construyendo varias fábricas 
Importantes, las hay muy afamadas de 
cristal y anisados; úl t imamente se ha 
bendecido la de los aceros sistema Es-
teve, que usan ya en sus acorazados 
los ingleses, y usaremos los españo-
les... cuando los tengamos. 
Esta torre, rodeada de ja rd ín fron-
dosísimo que dejamos á mano izquier-
da al salir de la población eu el decli-
ve de la montaña, es la d© Arnús , el 
fundador de la casa de banca más co-
nocida de los pequeños rentistas. A n 
tes la visitaban los forasteros de viso 
que venían á Barcelona: cuando la Ex-
posición Universal la Eeina comió en 
ella. E l edificio recuerda las ' 'V i l l as" 
italianas. 
Como poco prácticos que son ustedes 
en nuestros caminos, haü olvidado 
cuidar del guarda-polvos. Debía yo 
haberles advertido: el polvo es artícu-
lo de primera molestia en todas nuestras 
carreteras, particularmente eu las de 
la costa más frecuentadas por toda cla-
se de vehículos. 
4Les admira á ustedes esa soberbi a 
perspectiva que gozamos al remontar 
esa cuestetecitat Como palomas, como 
bandada de palomas puesta á descan-
sar junto á las aguas azules es la sér ie 
d© pueblecitos y ciudades que do-
minamos desde aquí. Mougat, Mas-
nou: á la izquierda eu medio de naran-
jos y palmeras al t ís imas, ¿una mezqui-
ta! Ño: por Dios! La quiuta d© un 
fabricante r iquísimo de panas de Bar-
celona que se prendó del ©«tilo árabe y 
tiene en ella un ejemplar elegantísimo 
del género. Ya i rán notando ustedes, 
Á medida que vayamos atravesando las 
distantes poblaciones (y digo distintas 
aunque todas se parecen y parecen to-
carse) el gusto depurado, verdadera-
mente aristócrata y sencillo, á la vez 
que domina en casi todas las construc-
ciones modernas y en muchas de las 
antiguas. En todos los pueblos que 
atravesaremos, Yilasar, Calella, Ma-
taré , Caldetas, Arenys, etcétera, hay 
una colonia numerosísima de foraste-
ros escapados de Barcelona. Les 
verán ustedet eerca del agua, forman-
do pintorescoe grnpitos y con trajes, y 
esto me parece censurable, á cualquier 
hora del día muy limpios (aquí no en-
tra todavía la censura), muy nuevos 
(ya pica) y muy bueno» y costosos 
(ahi duele precisamente), y lo mismo 
ellos que ellas. 
¡Alabado sea Dios! No ge asusten 
ustedes. Es una gracia infantil á que 
estamos por desgracia y para vergüen-
za nuestra acostumbrados los que pa-
seamos los inventos extraños ante ciertas 
gentes. Este carretero mal oliente y 
mal hablado no quiere cedernos el pa-
so; si le espantamos las caballerías, 
habrá que taparse los oídos y echar á 
correr; entre tanto esos nenes po-
drán continuar divirtiéndose t i rándonos 
piedras á la caja. Y todavía ríen 
satisfechos. ¡Lástima de latigazo de 
manos de sus padres y . . . la policía! 
Parémonos, pues, si les parece; y 
pues ya es hora de almorzar entremos 
en esa alba casita donde sirven á la ma-
rinesca admirablemente, mientras con-
templamos la perspectiva ideal de San-
ta Cristina que merece capítulo 
aparte. 
En estos días ha visto la luz, hermo-
samente impreso, el tomo de discursos 
y memorias del inolvidable ''Congreso 
hispano-araericano", celebrado aquí el 
último Noviembre. Figuran en el mis-
mo el hermoso documento expedido 
por el Sr. Obispo de la Habana y el 
discurso pronunciado por el represen-
tante de esas Congregaciones Dr. Can-
teas, Del extranjero se han pedido 
tantos ejemplares del libro por haberse 
visto la profundidad de la mayor par-
te de los escritos que contiene, que se 
piensa ya en una reimpresión. Espa-
ña, en este terreno, todavía, gracias á 
Dios, puede enseñar á muchas nacio-
nes. 
B. 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
MERCADO DE NUEVA YOBK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los Sres. Czaruikow, Mo Dougall y 
C* del 18 del actual: 
UE1 espír i tu de coufianza que preva-
lecía al cerrar nuestra revista anterior, 
se desvaneció al día siguiente con mo-
tivo de una inesperada baja de 3.3[4d. 
eu los precios de la remolacha eu Bu-
ropa, para entrega en Agosto; y el cur-
so de aquel mercado desde entonces ha 
sido tan poco satisfactorio, que los te-
nedores de azúcar de caña de Cuba y 
de otras procedencias, demuestran más 
disposición para vender; al mismo 
tiempo, los refinadores han comenzado 
á mirar con indiferencias las ofertas 
qne se les hace. 
Como consecuencia de lo anterior, las 
operaciones anunciadas en esta semana 
sehan limitado á 1,500 toneladas de 
Cuba, un pequeño lote de Puerto E i -
co, para embarque, y una partida de 
Suiinam, á flote. 
Los precios actuales de 4. Ii8c. por 
centrífuga 96°, 3.1[2c. por mascabado 
base 89?, y 3.1{4c. para azúcares de 
miel de igual base, pueden considerar-
se como nominales. 
Uno de los refinadores independien-
tes compró, á principios de semana el 
últ imo cargamento de Java no vendido, 
embarcado en Junio, quitando así el 
peligró de presión de vender que pu-
diera haber ocurrido, con esos.azúcares 
á flote. Los pocos cargamentos que 
quedan por colocar, embarcados en Ju-
lio, no l legarán á Delaware Breakwater 
hasta dentro de cuatro ó seis semanas, 
y está reducido el número de ellos por-
que se perdió un vapor con 6,000 tone-
ladas úl t imamente. 
Es coincidencia desgraciada la que 
viene ocurriendo y se ha repetido esta 
semana, que cada vez que este mercado 
ha •demostrado señales de mejoramieu-
to, bajas cotizaciones de Europa han 
contenido el moviento de alza. 
Hace una semana, las cotizaciones de 
remolacha eran: lOs. 4.1i2d. Agosto: 
lOs. Septiembre, y 98. 2.1[2d. Noviem-
bre—Diciembre. Hoy son: Agosto y 
Septiembre 9s. 7.1i2d., y 93. 0.1i4d, 
de la nueva cosecha; es decir, una baja 
de9d. en Agosto; 4.xi2d. en Septiem-
bre, 2. l [4d . en Noviembre y Diciem-
bre. 
Aún en la época en que el mercado 
europeo se hallaba desmoralizado, con 
motivo de las quiebras ocurridas en 
París, las cotizaciones para Agosto 
eran lOs. 1.1 i2d. y la de la nueva cose-
chaos* l . l [ 2 d . ; después, hubo una me-
jora inmediata, y los tenedores deazú 
car, imaginándose que había pasado 
ya lo peor, recobraron nuevos ánimos; 
pero la mejora fué de corta duración 
porque enseguida comenaó una baja que 
arras t ró los precios en Buropa, para 
entrega en Agosto, 5d., y el de la nue-
va cosecha, l . l i 4 d . más bajos de los que 
fueron en el tiempo de la crisis en Pa-
rís. No se dá una explicación satis-
factoria de esta baja. 
Afortunadamente, la cantidad de 
azúcares de caña que puede venir á este 
mercado, durante el resto del año, es 
comparativamente pequeña, y toda ha 
de neoesitarsa para llenar el cómputo 
requerido para refinar, el cual del)© lle-
gar á 800,000 toneladas hasta fin de año. 
Los recibos semanales fueron 54.608 
toneladas, como sigue: 
ftublk 
Cuba 19.242 
Puerto Eico _ 4.022 
Anti l las menores 1.056 
Brasil 




A New Orleans llegaron 26.000 sacos 
de Cuba y 19,000 de Puerto Eico. 
• Bejinado. —El mercado se ha sosteni-
do firme, y aunque ha sido relativa-
mente pequeño el número de las nue-
vas órdenes, las entrega por cuenta de 
contratos anteriores son ;considerables. 
Los precios cont inúan sin cambio. 
Ventas anunciadas desde el 11 al 17 
de Agosto: 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque, Agosto, á 2.3i4c. c. cf., 
base 95° 
3.500 sacos centrífuga de Puerto 
Rico, embarque inmediato, á 4.1[8c., 
base 96°. desembarcado. 
1.900 sacos centrífuga de Surinam, 
embarcándose, á 4.1i8c., base 96"?, de-
sembarcado. 
100 sacos azúcar de miel de Suri-
nam, embarcándose, á3 .1 i4c . , base 89, 
desembarcado. 
wmm mmm 
El gobernador de esta provincia ha 
dictado con fecha 26 del actual una re-
solución suspendiendo en los cargos de 
primer teniente de alcalde y concejal 
del Ayuntamiento de esta ciudad al 
señor Ambrosio Díaz, por usurpación 
de atribuciones y excralimltación de 
facultades, cometidas eu la sesión del 
día 4 del corriente mes. 
He aquí ahora la parte dispositiva 
de dicha resolución: 
"Resuelvo: Haciendo uso de las fa-
cultades que me confiere expresamente 
el art ículo 180 de la ley municipal, 
suspender en los cargos de concejal y 
teniente de alcalde al señor Ambrosio 
Díaz, dando cuenta al honorable señor 
Presidente de la República, para su re-
solución definitiva y, según determina 
el ar t ículo de 188 de la precitada ley 
municipal; remitióndoso, asimismo, tes-
timonio de esa resolución al señor fis-
cal de la Audiencia, por si estimase 
qne los hechos de referencia fueren 
constitutivos de delito, sin perjuicio de 
deducir la responsabilidad administra-
t iva en qae han incurrido los demás 
concejales que, después de suspendida 
la sesión por el alcalde, celebraron otra 
aquel mismo dia, celebrando acta no-
ta r i a l " . 
También ha dictado el Gobernador 
en la misma fecha la siguiente resolu-
ción: 
"Visto el escrito dirigido á este Go 
bienio, por el jefe del Negociado del 
mismo, señor Lorenzo N. López, que 
se encuentra investigando el Ayunta-
miento de esta ciudad, y 
Resultando: que el escrito anterior-
mente citado dice así: Sr. Gobernador. 
Como continuación del informe que he 
tenido el honor de emitir, con fecha 30 
de Junio últ imo, y por tratarse de he-
chos que resaltan y se destacan entre 
el cúmulo de defectos, irregularidades 
y negligencias que á cada paso voy con-
signando eu el expediente que instruyo 
por orden de usted, en el Ayuntamien-
to de esta capital. Llamo respetuosa-
mente la atención de usted, acerca de 
10 que aparece á fojas 28, vuelta, con 
relación al concejal señor Avelino Ba-
rrena, en su carácter de ponente de la 
Comisión de Policía Urbana, en el ex-
pediente número 2,210, el cual tuvo en 
su poder, sin emitir dictámen, desde el 
11 de Febrero de 1903, hasta el 28 de 
Mayo de 1905, ó sean 27 meses, y á fo-
jas 29, vuelta, y 31, con relación al 
Concejal señor Luís Oliva, que también 
como ponente de la misma Comisión, 
ha demorado injustificadamente eu su 
poder, sin emit i r dictámen, los expe-
dientes aéraeros 7,391, 9,332 y 1,050, 
duraute 6, 9 y 8 meses, respectiva-
mente. 
Según el art ículo 45 del Reglamento, 
para el régimen interior del Ayunta-
miento de esta ciudad, es obligación de 
los ponentes respectivos, emitir dicta-
men dentro del término de quince días, 
y á este deber han faltado ostensible-
mente los Concejales señores Avelino 
Barrena y Luis Oliva, cuyo proceder 
es punible, porque con esa conducta 
dejan de cumplir preceptos legales v i 
gentes, con perjuicio de los intereses 
municipales, de dichos Concejales como 
todos los demás son los encargados 
de administrar, habiendo incurrido en 
responsabilidad, según el párrafo 3? 
del artículo 176 de la Ley Municipal . 
Reviste mayor importancia la falta co-
metida por el señor Barrena, si se tiene 
en cuenta qne en el expediente número 
2,210 se trata de unas demoliciones de 
construcciones de madera que existen 
en Galiano, entre Neptuno y Concor-
dia, acordadas por el Ayuntamiento en 
7 de Mayo de 1900, que este acuerdo 
fué confirmado por este Gobierno en 29 
de Junio siguiente y por el Gobierno 
Mil i ta r en 3 de Septiembre sucesivo, y 
ser el edificio de que se trata, de la 
propiedad de familiares del señor Ba-
rrena, y la cometida por el señor Oliva, 
en el expediente 1,056, sobre apertura 
de la calle de Ensenada en que, á los 
ocho meses de tener el expediente en 
su poder, lo devolvió, sin emitir dic-
tamen, manifestando que, "como que 
había que resolver cuestiones de dere-
cho y como en la Comisión de Policía 
Urbana hay abogados, á éstos debe 
oirse como ponentes, disculpa injustifi-
ble, que no se le ocurrió durante tanto 
tiempo, supuesto que no es requisito 
indispensable ser letrado para formar 
parte de dicha Comisión, y además el 
Ayuntamiento tiene Letrados Consul-
tores para que, cuando se solicite, in-
Informen con respecto á los casos de 
derecho. 
CONSIDERANDO: que lo ante-
riormente relatado, que se encuentra 
desde luego comprobado en el expe-
diente que instruye el Jefe de Nego-
ciado, señor López, acusa una negli-
gencia manifiesta, por part© de los 
Concejales señares Avelino Barrena y 
Luís Oliva, de laque resultan perjui-
cios graves á los intereses del Munici-
pio y á los servicios que el mismo tie-
ne baj,o su custodia, ya que no debe 
suponerse que el primero de dichos se-
ñores haya tenido demorado el expe-
diente refente á las demoliciones men-
cionadas, durante dos años y tres me-
ses, para evitar los perjuicio que las 
mismas pudieran acarrear á sus fami-
liares, propietarios de las obras, objeto 
de dichas demoliciones, y en cnanto al 
segundo, que no tuviera análoga inten-
ción, respecto de los importantes asun-
tos que injustifieadamente retuvo en 
su poder largo tiempo, para al fin pro-
poner otro t rámite dilatorio á la reso-
lución definitiva de los mismos. 
CONSIDERANDO: que por tales 
negligencias, los mencionados Conce-
jales se encuentran comprendidos den-
tao del caso 39 del art ículo 176 de la 
Ley Municipal vigente y que, al dedu-
clrlseles responsabilidades en este ca-
so, debe tenerse en cuenta lo dispuesto 
en los articules 178 y 179 de la misma 
Ley Municipal, dado qu© de la falta 
cometida prfr los señores Barrena y 
Oliva se ha derivado no tan sólo el que 
aún permanezcan sra demoler las cons-
truiciones de maderas existentes en 
Galiano. entre Neptuno y Concordia, é 
incumplidas resoluciones d© este Go-
bierno y del extinguido Gobierno M i -
litar, si que también perjuicios para 
los intereses de la Municipalidad y del 
buen nombre de la adminiatración, to-
do lo cual reviste carácteres de grve-
dad y no es reparable. 
CONSIDERANDO: que por tales 
hechos procede la suspensión de los re-
petidos Concejales s tñores Barrena y 
Oliva, y que es atribución del Gober-
nador el dictarla, según lo determina 
el artículo 186 de la Ley Municipal 
vigente; 
RESUELVO: suspender eu sus car-
gos de Concejales del Ayuntamiento de 
la Habana, á los señores Avelino Ba-
rrena y Luí» Oliva, daudo cuenta al 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, para la resolución definitiva 
que cerrespouda.—Comuniqúese tam-
bién esta resolución al Alcalde Muni-
cipal de la Habana, para su conoci-
miento, el del Ayuntamiento y el de 
los señores Barrena y Ol iva" . 
L I G A A G R A R I A . 
T E L E G R A M A S . 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca.—-Habana. 
Con verdadera satisfacción, agricultores 
del término acogemos nombramiento del 
señor Casuso. 
BaUazar Rodríguez.—Presidente Co-
mité Liga Agraria.—Jagüey Grande.— 
Matanzas. 
Presidente República.—Habana. 
Comité Agrario felicita á V d . nombra-
miento Casuso, Secretario Agricultura, 
como prosperidad agrícola Patria. 




Felicito á V d . acertado nombra mien 
Dr. Gabriel Casuso para Secretario de 
Agricultura. 
Julio ^o/er.—Ingenio "Santa Rita".— 
Provincia de Matanzas. 
A l señor Presidente de la República.— 
Habana. 
Me honro en felicitará V d . por su acer-
tado nombramiento para la Secretaría de 
Agricultura, discernido á favor del inte-
ligente y laborioso Dr. Casuso. 
Pedro Laborde.—Ingenio "Jobo".— 
Vegas.—Provincia de la Habana. 
Honorable Presidente República,—Ha 
baña. 
Felicito á V d . respetuosamense por su 
acertada designación para Secretarlo de 
Agricultura, en tan competente persona, 
como el señor Gabriel Casuso, de quien 
mucho espera la agricultura del país huér-
fana de representación desde que la decli-
nó el no menor digno Emilio Terry. 
Manuel Z>íaz.—Ingenio "Jicarita".— 
Bolondrón.—Provincia de Matanzas. 
Honorable Presidente República.—Ha-
bana. 
A l saber nombramiento del Dr. Casu-
so para Secretario Agricultura, nos com-
place felicitar á V d . por tan acertada 
elección. 





Felicito á V d . y país por su acertada 
designación Secretario Agricultu. 
Carreña y dirías.--Central "Olimpo". 
—Cimarrones.-Provincia de Matanzas. 
Gabriel Casuso.—Habana. 
Compañía Azucarera Santiago de Cu-
ba se entera con agrado su acertado nom: 




Agricultores esta zona regocijados acer-
tado nombramiento Secretario Agricul-
tura Casuso. Le felicito nombre Compa-
ñías que represento. 
Jorge Fowler, presidente de la "North 
American Sugar Company" y "Dos Her-
manos Bugar Company" y "Parque Alto 
Sugar Company". 
Presidente República.—Habana. 
Hacendado que suscribe y colonos feli-
citan á u s t e d acertado nombramiento 
doctor Casuso cargo Secretario Agricultu-
ra. Apoyo incondicional Gobierno y Se-
cretario para gestiones beneficio país. 
Antonio Balsinde.—ll&v\e\t provincia 
de Pinar del Río. 
ción nombramiento, y reiteramos nuestra 
mayor adhesión. 
Murtínez y Fernándtz.—Central "Re. 
forma".—Caibarién, provincia de Santa 
Clara. 
D E P R O V I N C I A S 
Presidente República.—Habana. 
Como presidente de la Liffa Agraria de 
esta localidad, felicito "A usted^or el acer-
tado nombramiento del doctor Casuso 
para ocupar Secretaría Agricultura.—.A. 
i^r/iánctez.—Central "Soledad", Jovella-
nos, provincia de Matanzas. 
Dr. Gabriel Casuso.—Habana. 
País productor estará muy satisfecho, 
como estamos nosotros los agricultores 
de este término, con su nombramiento. 
Le felicitamos. 
Fowler y Compañía.—Central "Parque 
Al to" , provincia de Santa Clara. 
Presidente República.—Habana. 
A l prestar juramento doctor Casuso, 
vicepresidente Liga Agraria, como Secre-
tario Agricultura, hago constar satisfac-
ción de esta Junta local de la Liga Agra-
ria.—Manuel Quevedo, presidente; Salva-
dor Quedes, vicepresidente.—Unión de 
Reyes, provincia de Matanzas. 
Presidente República.—Habana. 
Felicitamos á usted y país acertado 
nombramiento del señor Casuso para Se-
cretario Agricultura. 
JAÜS Lecina, secretario Liga Agraria.— 
Durán, provincia Habana. 
Presidente República.—Habana. 
Comité Liga Agraria y Agricultura es-
te término, felicitan á usted por acerta-
do nombramiento Secretarlo Agricultura 
doctor Casuso. 
A n t o n i o Madrazo, presidente Liga 
Agraria.—J iootea, provincia Santa C'lura. 
Presidente República.—Habana. 
Designación sabio, virtuoso, perseve-
rante y desinteresado cubano doctor Ca-
suso para Secretaría Agricultura, arraiga 
confianza todos tenemos porvenir nuestro 
país, y la convicción del acierto con que 
procediera siempre en todos sus actos el 
primer magistrado hoy nación. Comuni-
camos Presidente extraordinaria satisfac-
S A N T A C L A R A 
E L DOCTOR PICHARDO 
El Dr. Gabriel Pichardo y Pichardo 
ha sido nombrado Presidente de la 
Junta de Educación del Disttrito Ur-
bano de Santa Clara. 
LOS ESPAÑOLES DE SAGUA 
La Directiva del Casino Español de 
Sagua ha nombrado una nueva comi-
sión con el encargo dé buscar otro 
terreno donde construir el edificio para 
aquel Centro. 
Dicha comisión 'la componen los si-
guientes señores: don Pablo Sampedro 
don Isidoro Quintana, don Demetrio 
lufa nzón, don Antonio Miguel Alcover 
y don Gabriel Folla, quienes desda 
luego aceptaron el encargo y convinie. 
ron, en junta, desempeñarlo con toda 
actividad y reunirse en esta misma se-
mana para tratar del asunto. 
Digno de aplauso encontramos el 
acuerdo de los señores que compouen 
la Junta Directiva del Casino. 
LO DB SANCTI SPIRITÜS 
El señor Marín Peireb, Alcalde por 
sust i tución, de Sancti Spiritus, re-
cibió la orden del Gobierno Civi l de 
hacer entrega de la Alcaldía al señor 
don Raimundo Sánchez Valdivia, qua 
fué electo para ese cargo en sesión de 
12 de los corrientes. 
Acatando esa orden, se hizo cargo el 
señor Sánchez Valdivia de UL Alcaldía, 
El señor Marín Peiret, q«e no está 
conforme con la resolución del Gobier-
no Civi l á su veto, se ha ido eu alzada 
ante el Ejecutivo Nacional. 
NUEVA OBRA 
En la semana entrante, á más tardar, 
y si el tiempo no se opone á ello, se 
empezarán en la Casa de Salud de la 
Colonia Española de Sagua, los trabajos 
para la Construcción de un nuevo pa-
bellón en el que se instalarán la cocina, 
despensa, carbonera y guarda-ropa. 
Los señorea Sampedro, presidente de 
la sociedad; López Díaz, presidente de 
Beneficencia y el secretario de la Ins-
titución han sido comisionados por la 
Directiva para designar el punto que 
más convenga para emplazar en 61 esta 
obra tan úti l como necesaria. 
S A N T I A G O I>B C U B A 
RIÜS HIV ERA 
En las primeras horas de la mañana 
del miércoles llegó á Holguín el Secre-
tario de Hacienda, general J u a i Rius 
Rivera, acompañado de ios señores 
Antonio Arazoza, jefe de la sección de 
asuntos generales y secretario particu-
lar del general, Alvaro LedóUj jefe de 
la sección de Aduanas y Carlos Figue-
redo, contador central. 
A recibirlo al paradero fueron entra 
otras personas el Alcalde señor Fran- i 
cisco Fernández Rondán, el general 
Luís de Feria, el general Pedro Váz-
quez y varios concejales. 
Durante el tiempo que permaneció 
en Holguío, el general Rius Rivera, 
constantemente estuvo recibiendo visi-
tas de las personas más caracterizadag 
de aquel pueblo. 
A las dooe del día el general R i m 
Rivera significó su deseo de pasar A 
saludar á la señora Lucía Iflíguez, ma-
dre del mayor general Calixto García 
y así lo hizo, prestándose á acompa-
ñarlo varias personas. 
A su regreso, estaba ya preparado el 
almuerzo, servido por el hotel "Isla de 
Cuba" y eu el cual se pusierou unoi 
veinte cubiertos. 
El señor Belisario Alvarez levantó 
su copa para brindar por el general 
Juau Rius Rivera, por el hombre qua 
con tanto heroísmo combatió en los 
campos de la revolución y que en la 
paz ha sido el que ha sabido guiar la 
hacienda públ ica por el camino de la 
prosperidad. 
En la tardo del mismo día part ió pa-
ra Gibara el general Rius Riverr. 
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ADORNOS 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E I A 5 6 . 
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c i g a r r o s , h a d i s p u e s t o o b s e q u i a r l o , a d e m á s d e l o s c u p o n e s q u e l l e v a n t o d a s l a s 
c a j e t i l l a s , c o n p r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s m e n s u a l e s . 
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P í d f l ^ A E N D R O G U E R I A 1 Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
mm\ EI m m m m DEL PECIO ¿J] EABELL I 
5 M á q u i n a s de coser. 
5 P r e c i o s o s j u e g o s p a r a c a f é . 
4 I d . i d . de c r i s t a l p a r a t o -
c a d o r . 
2 G r a f ó f o n o s c o n u n d i s c o . 
2 4 L i n d a s m u ñ e c a s u l t i m a n o v e -
d a d , t a m a ñ o g r a n d e y v e s t i d a s ele-
g a n t e m e n t e . 
E s t o s r e g a l o s v a n r e p r e s e n t a d o s e n v a l e s d e n t r o d e l a s c a j e t i l l a s y c u y o s r e g a l o s 
s e r á n e n t r e g a d o s e n M O N T E 3 0 9 á s u p r e s e n t a c i ó n . 
T E N G A S E M Ü Y P R E S E N T E QUE T O D A S L A S C A J E T I L L A S L L E V A N CUPONES T LOS C Ü A L E S 
E S T E N 0 N O S E L L A D O S , T I E N E N S I E M P R E V A L O R . 
i f L A E M I N E N C I A 
n J ^ , S Í Í I E » , SIEMPRE SELECTOS 
TfíARIO J J E J L r A J U A K I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
r í i í e i A s í T i ó i i c o 
Hemos recibido la carta siguiente: 
Ealcna 2Sáe jigosto de 1905. 
Sr. D. Pedro Giralt . 
A preciable señor y colega: 
Casi puedo asegurarle que su afición 
probada á las ciencias físico-matemá-
ticas, es el LOIO motivo que me induce 
á enterarle ele la adjunta carta que ke 
recibido de Mndrid. 
Estoy s r - r n ' de que la perspicacia y 
bneua vóíiintjjü de usted comoSbserva-
dor, contribuirán á poner en claro el 
asunto t j ' i > en dicha carta se me enco-
mienda. *y h>i.cia ej cual el señor Benta-
bol \vx 1. uo 1:» atención de todos los^ 
observa!"!s del mundo. 
fíe aq- í V\ caita: 
'•,1: ; Va' /.? de JytXio de 1905. 
Sr. Dirp ' tor del Observatorio Astro-
nómico y ^eteotoíógiéd de la Habana. 
Por el torrvo <!c boy ten^o el honor 
de'remitir í nstéd un folleto t i ín lado 
Cuestioiif* adi'OUÚñricítSf en el cual se 
cxponrti ! - l í as Ct hipótesis nuevas y 
fundan".; r i 'es sobré la existencia y 
condi< i- < de la atmósfera lunar y de 
la tej re > : r e. 
EstitH liipiStesta han sido d^dneidas 
¿ e «l¿uní)S de los fenómenos prodnei-
^ dos duí'ánte los eclipses de sol y parti-
t en 1; : mente de una sombra especial en 
el cielo, que yo observé en el eclipse 
anterior de 28 de Mayo de 1000, nueve 
horas antes de la del eclipse. 
Ksta sombra no puede verse en el 
próximo de 30 de Agosto en Europa, y 
llamo su ilustrada atención sobre que, 
E l cielo estaba despejado y sin nin-
guna nube visible desde aquel paraje, 
más que usas ligeras nubeeillas bajas 
po. la parte del Norte, cuando á las 
SCÍK do la mañana de mi reloj (que po-1 
drí.\ diferir poco del tiempo medio de 
Maái id ) , observé en el zenit una ráfa-
ga alargada de Oriente á Occidente, 
constituida por naa sombra de la espe-
cie que diré en seguida. 
Estaba, como queda dicho, despejado 
el cielo, de color r.zul claro y limpio, 
aunque tal vez l igerísimamente velado 
en todo e l borizonte completamente 
descubierto, por ser allí el terreno llano 
f 
^ de la totalidad, origen de Is. llamada 
corona solar, fenómenos de dispersión 
y coloracióa de la luz. franjas de som-
bras movibles y ondulantes, la raya 
verde y otras del espectro, rayas ebs-
curas del espectro, relámpago del es-
pectro, coloración de las protuberan-
cias, polarización de la luz, etc., rela-
cionando machos do ellos con la pre-
tendida atmósfera lunar, y atribuyen-
do otros exclusivamente á ella. 
Asuntes son estos á que han presta-
do el maywr interés los sabios de todos 
Ies tiempos, y singularmente de 1842 
á la fecha, en que los astrónomos se 
y muy elevado, sin más vapores visi-J se han puesto de acuerdo á fin de ím-
lll (»« rínm n i o t-f/.o nr.l >,V • t . . — : • » .» .- i : J 
en caso de producirse, podrá ser ah í 
visible al obscurecer del 30 de Agosto 
próximo, unas nueve horas después del 
momento central del eclipso para toda 
la Tierra. 
La parte que hoy le envío es el prin-
cipio de obra más extensa, en la caal | 
Be t ra tarán de un modo nuevo varias 
importantes cuestiones de Astronomía; 
se dará cuenta del resultado de las ob-
servaciones en España d e l próximo 
eclipse, entre las cuales estoy organi-
zando, particularmente yo, en gran es-
cala, algunas en varios puntos, y se re-
futarán las objeciones conocidas contra 
la existencia de la atmósfera lunar, sin 
omit i r la más importante, relativa al 
tiempo de la ocultación de estrellas por 
la luna. 
Euego á usted observe si se ve de' 
ah í la sombra de que le hablo, tomán-
dose la molestia de darme cuenta del 
resultado que obtenga. 
Con este motivo, tengo el gusto de 
Ofrecerme de usted, atento, seguro ser-
Vidor q. b. s. m., 
HORICIO BENTABOL". 
E l folleto referido llegó oportuna-
mente á mi poder, y bien merece que 
consagremos unas l íneas á su examen 
Consta de 9G páginas en cuarto mayor, 
con mult i tud de figuras) y acaba de pu-
blicarse en Madrid. Se int i tu la : "''Pre-
paiación é instrucciones para observar 
con aprovechamiento el eclipse total de 
Sol de 30 de Agosto de 1905, estable-
ciendo la existencia y condioiones de la 
atmósfera lunar y explicando el origen 
de todos los fenómenos que suelen pre-
sentar los eclipses de sol, por Horacio 
Bentabol y Ureta, ingeniero jefe del 
Cuerpo de Minas, abogado, etc." 
Su lectura es amena é interesante, y 
en muchos de sus párrafos se revela el 
señor Bentabol como observador sagaz 
y pacienzudo, circunstancia esta úl t ima 
que tal vez le valga la inmortalidad, si 
se confirman las observaciones á que se 
contrae el folleto y aceptan luego como 
buenas sus teorías é Ingeniosas demos-
traciones sobre la existencia de la at-
mósfera lunar. En mi opinión, lo me 
rece todo un hombre que, como él, se 
planta en campo raso, y casi de madru-
gada comienza con ahinco á hacer ob-
servaciones sobre un aclipse total de 
Sol, cuy© pyimer contacto debía verifi-
carse á las dos horas y cuarenta y cinco 
minutos de la tarde! 
Yo no sé de ningún astrónomo pasa-
do n i presente, n i creo que lo habrá 
nunca, que haya sido n i pueda ser ca-
paz de oonrrírsele semejante proeza. 
El descubrimiento, pues, que anun-
cia el señor Bentabol haber realizado 
sobre la existencia de la atmósfera lu-
nar, podrá deberse á cualquier cosa 
menos á una simple casualidad. 
Veamos ahora, copiando sus pala-
bras, cuáles fueron esas observaciones: 
"Primera observación. Sombra en 
el cielo. Apenas apuntaba el día, como 
queda dicho, mo hallaba yo en la ca-
rretera que uue á los pueblos de Orgaz 
y Mora, en plena zona de sombra, y 
como á unos dos tercios al Norte de la 
semi-anchura de la misma, respecto á 
la línea central que debía pasar por Re-
tuerta, aldea no muy distante del para-
je donde yo me encontraba. 
bles que ciertos celajes ligeros, bajos y 
ala'rgados, que limitaban el ámbi to ob-
servable por la parte del Norte. 
La atmósfera estaba en calma y la 
luz era todavía escasa, tal vez más que de 
ordinario en aquella hora y día del año. 
Del lado del Sol saliente no hab ía 
nube ni nebulosidad algnnaen el cielo, 
' y solo rompía la uniformidad de su co-
loración la sombra que estaba viendo 
en el zenit. 
Consistía esta ráfaga de sombra en 
una coloración ó tinte más obscuro, ó 
una menor luminoaidad del azul del cielo, 
sin limitaciones ni contornos recorta-
dos, sino antes bien, algo esfumados, 
que en el zenit se extendía procedente 
del Oriente y dirigida hacia Occiden-
te, en cuya dirección se desvanecía. 
Esta faja ó ráfaga de sombra hacía que 
el cielo fuese más obscuro ó menos 
brillante en lo alto que en los contor-
nos bajos de los cuadrantes N , S. y O, 
contra lo que debería suceder y sucede 
de ordinario al amanecer. 
-La sombra no era tan fuerte que 
cualquier mediano observador pudiese 
fácilmente reparar en ella, si no se ex-
citaba su atención; pero era, sin em-
bargo, bastante perceptible para notar 
su existencia sin ningún género de du-
da, desde el moinento en que se fijase 
la atención sobre ella, como lo recono-
ció en el moinento mi acompaflante 
don Ensebio Gal vez, comerciante de 
Orgaz, á quien hice notar el fenómeno. 
Pensando que la sombra observada 
pudiese tener relación con el eclipse, 
me propuse seguirla con atención, y 
v i que poco á poco avanzaba desde 
Oriente hacia Occidente de un modo 
continuo, do manera que estando cla-
ro el cielo por Occidente, como va di-
cho, á las 6, habíase ya cubierto de 
sombra en aquella dirección á las 6 y 
l p minutos, a l mismo tiempo que se 
iba ensanchando la faja obscura por 
Norte y Sur, más rápidamente en esta 
dirección que en la primera. 
A las G y 20 minutos la sombra cu-
bría los límites del horizonte en la di-
rección Sur. 
A las 6 y 30 se formaron celajes al 
Oeste, levantándose un ligero viento 
del Sur. El cielo se iluminaba por 
momentos á medida que avanzaba el 
día, contí ruando no obstante, muy 
peicep •).•!.: la sombra que, aunque ca-
da vez con menos intensidad, ó siendo 
menos man i tiesto el contraste entre la 
paite iluminada y la sombría del mis-
mo se iba extendiendo por todas par-
tea, excepto por los límites septentrio-
nales del horizonte, que fueron los úl-
timos alcanzados por la misma á las 6 
horas y 50 minutos de la mañana . 
Desde este momento todo el cielo te-
nía un tinte más grisáceo ó ceniciento 
que de ordinario, matiz que iba acla-
rándose y haciéndose más luminoso 
por momentos, hasta que á las 7 fué ya 
poco perceptible el tinte sombrío que 
con la claridad y explendor del día 
acabó por ser inapreciable. 
A partir de esta hora hasta la del 
eclipse ( 2 % á las 5 de la tarde) no ob-
servé nada de particular en el cielo, 
por más que me pareció menos lumi-
noso de lo que en aquel día y paraje 
debiera ser en circunstancias ordina-
rias." 
Según el autor, esa menor luminoci-
i ad del azul del cielo, observada en la 
forma y condiciones descritas, fué oca-
sionada por la interposición de la at-
mósfera lunar entre el Sol y la Tierra, 
atendiendo á la circunstancia de que 
al presentarse ese fenómeno faltaban 
pocas horas para la conjunción supe-
rior de la Luna en ascensión recta, ó 
lo que es lo mismo para que Sol, Lu-
na y Tierra se encontraran sobre una 
línea recta. Posteriormente en varios 
novilunio», en los días transcurridos 
de la Luna nueva al primer cuarto y 
al caer de la tarde, el autor ha tenido 
oportunidad de observar la misma 
proyección luminosa en la parte acci-
dental del cielo y formando ángulos 
variables de uno á otro novilunio, se-
gún la declinación del Sol. 
E l señor Bentabol se extiende luego 
en prolijas investigaciones sobre los 
fenómenos priucipaies que se suceden 
durante un eclipse total de Sol, como 
son la frecnente reducción del tiempo 
p n m l r á las observaciones realizadas 
durante los eclipses cierto carácter 
metódico de que antes carecían, v i -
niendo á formar algo así como una l i -
ga interaacional. Apenas hay hoy na-
ción en el mundo que estime en algo 
su cultura y adelantamiento, que no 
envíe comisiones especiales á la zona 
de la totalidad de un eclipse de Sol. 
El señor Bentabol con su folleto pre-
tende iatrodaclr una verdadera evolu-
ción en las ideas que hoy se sustentan 
sobre la física, lunar, y de rechazo y á 
la ve? sobre la física solar. Los eclip-
ses totales de Sol han sido siempre el 
manantial más fecundo de investiga-
ciones sobre la verdadera naturaleza y 
constitución ínt ima de este astro, por-
que durante ellos es cuando mejor 
pueden estudiarse ciertos fenómenos 
muy complejos que nos ofrece el Sol, y 
aun hay otros que sólo se producen en 
esas circunstancias. 
A l atribuir el Sr. Bentabol única-
mente á la atmósfera lunar la causa de 
muchos de esos fenómenos, y al darle 
en otros una intervención señaladísi-
ma, y todo esto expuesto y trabado con 
brillantez y maestría, ha sabido hacer 
de su folleto una obra que ha de llamar 
la atención en el mundo científico, y 
entiendo que bien merece ponerle cadn 
cual los reparos que estime oportun 
Estamos seguros de que esto le satis 
fará, lejos de enojarle. 
Con respecto á la reducción del tiem-
po de la totalidad, estamos conformes 
en que es un hecho frecuente. E l se-
ñor Bentabol atribuye á la atmósfera 
lunar el que la duración de la fase to-
tal suele ser de más corta duración de 
la que le asigna el cálculo para cada 
eclipiie. Segiín su punto de vista esa 
atmósfera lunar produce cierta conver-
gencia en los rayos del Sel que contor-
nean á la Luna, dando por resultado 
una reducción sensible en el d iámetro 
de su sombra. 
Nosotros sin negar que pueda ser esa 
la causa, tenemos por cierto y compro-
bado el hecho siguiente: que tanto en 
la duración absoluta del eclipse como 
en la duración de la fase total, influye 
grandemente el método de observación 
que se emplee, pues es positivo que el 
diámetro del Sol sufre aumento ó dis-
minución aparente, según se observe á 
simple vista, por proyección, con an-
teojo ó con espectroscopio. Hay más 
aún; Secchi ha medido el d iámetro so-
lar usando sucesivamente un vidr io 
azul y otro rojo, y ha encontrado en 
tre ambas medidas una diferencia de 
dos segundos. En la observación del 
paso de Venus en 1874, Tacchini, 
usando el espectroscopio, ha notado la 
salida del planeta del disco solar dos 
minutos antes que los demás observado-
res que hacían uso de los métodos or-
dinarios. La misms Comisión oficial 
del Observatorio de Madrid, que operó 
en Plasencia en 1900, cuyo testimonio 
cita el Sr. Bentabol, obtuvo el resulta-
do siguiente para la duración de la fa-
se total: el Sr Ventosa obtuvo por 
proyección ira 243 27 y el Sr. Puente 
por visión directa Im 143 80, debiendo 
haber sido la duración, según el cálcu-
lo para ese lugar, l m 21» 10. Se vé, 
pues, que para el Sr. Ventosa, dentro 
de su método de observación, la dura-
ción fué mayor que la calculada, mien-
tras que para el Sr. Puente, bastante 
menor. Ambos señores estaban jun-
tos, y estos datos nos los facilita el 
mismo folleto del Sr. Bentabol. 
En vista de la repetición do hechos 
semejantes á los que dejamos descritos, 
Secchi y otros llegan á la conclusión 
de que el Sol no tiene un contorno geo-
métrico bien definido. 
Pasando ahora á la hipótesis del se-
ñor Bentabol sobre la corona solar, so-
bre ser ingeniosa, poco puede aducirse 
en contra, desconocida como es hasta 
hoy la causa productora de ese fenó-
meno tan complejo, por más que sean 
muchas y muy respetables las autori-
dades ciei U'ficas que se han empeñado 
en encontrarle una explicación satis-
factoria. La opinión corriente es que 
la corona es propia del Sol, que existe 
en él y qne no se forma por la acción 
de la Luna. El citado Secchi, tan cé-
lebre por sus investigaciones sobre la 
constitución ínt ima del Sol, opina que 
la corona es luminosa de por sí, esto 
ea, que está coapuesta de sustancias 
cuya temperatura es bastante elevada 
para que sean luminosas por sí mis-
mas. Estas sustancias son principal 
mente el hidrógeno, el helio y un cuer-
po desconocido en la tierra, que en el 
especio solar se manifiesta en la raya 
1474, aunque no esté probado que sea 
incapaz de reflejar la luz solar, y re 
conoce que sus límites aparentes de-
penden principalmente de la actividad 
de ese astro. Sus límites reales, dice, 
son desconocidos y probablemente se 
extienden hasta la luz zodiacal. 
EJ Sr, Bentabol en su folleto atribu-
ye la corona á un efecto combinado de 
la luz zodiacal, i luminación y refrac-
ción difusas de las atmósferas terrestre 
y lunar y á los rayos solares rasantes á 
la Luna. Y tan seguro se muestra de 
haber descifrado el enigma de la causa 
generatriz de la corona, que va tan le-
jos como á predecir la forma que afec-
tará en el próximo eclipse de 30 de 
Agosto del corriente año en que segui-
rá, según sus palabras, 4'una dirección 
inclinada desde la parte baja é izquier-
da del Sol hacia la parte alta y dere-
cha del mismo, según resultará para la 
visión directa, siendo más prolongada 
y aguda en la parte ascendente que en 
la descendente de su luminosidad". 
Dentro del misterio que envuelve to-
do lo que se relaciona con la causa á 
que se debe la formación de la corona, 
es claro que el órigen de muchos de los 
fenómenos secundarios que se produ-
cen en su seno sea también desconoci-
do. Entre estos fenómenos, uno de los 
más notables es el conocido por ráfagas 
de la corona. La opinión generalmen-
te admitida hasta hoy es que se deben 
á la repulsión originada por la radia-
ción solar, ó tal vez al influjo magnó 
tico de ese astro, pareciendo cosa pro-
bada que existe una relación muy ínti-
ma entre esos apéndices coronales y 
las manchas y protuberancias. A l g u -
nos han creído en la existencia de una 
raya común en el espectro de la aurora 
polar y en el de la corona, pensando" 
ÜSÍ que el origen de ambas es eléctrico. 
El Sr. Bentabol mantiene sobre este 
pnato relativo á las ráfagas de la co-
roaa, nna opinión completamente dis-
tinta, y se ^expresa así: t:Oomo estas 
«apariencias de la corona solar corres-
ponden á efectos de la Luna y depen-
den de la superficie desigual y montuo-
sa de ésta y de su atmósfera, no siendo 
inherentes al Sol, no pueden observar-
se cuando se tapa ©1 disco de éste con 
una pantalla, como debía suceder si 
derteneciesen al Sol, y sólo se ven 
cuando se interpone la Luna". Sin 
que discutamos la exactitud de esta 
afirmación sobre el origen de la coro-
na, varios astrónomos han podido ob-
servarla sin la ooncurreucia del eclipse. 
Enntre éstos, el Sr. Tacchini. de Pa-
lermo, cuyos detalles de observacióu 
de ese fenómeno encontramos en la pá-
gina 363, tomo I de la obra " E l Sol", 
por el Padre Secchi, versión española 
de A. García, Dice así : "Todo el 
mundo conviene actualmente en que 
la corona es propia del Sol; pero po-
dría pensarse si no habr ía algún me-
dio, por ejemplo, un eclipse artificial, 
para poder verla en cualquier ocasión. 
Nosotros sabemos que, en ciertas cir-
cunstancias particulares, el Sr. Tacchi-
ni ha viste algo de esto cerca del hori-
zonte; ú l t imamente ha podido verla 
por completo en medio del día. He 
aquí lo qne nos escribió el 28 de Mayo 
de 1801: "el azul del cielo, en el ze-
nit, era muy oscuro; j amás lo he visto 
semejante. A las nueve miraba hacia 
el Sol cubriendo su disco, y observé 
una aureola cuya forma es ésta. 
(Acompaña nua fotografía de la coro-
na). Después de hecha la observa-
ción, rogué al Sr. Delisa hiciese otra, 
sin decirle nada de lo que había visto. 
A l cabo de algunas horas había termi-
nado su dibujo, y hélo a q u í . " CAcorn-
paña otra fotografía de la coronaj. 
Agrega Secchi: "hace años quo la 
ciencia moderna ha descubierto que 
hay una cantidad apreciable de mate-
ria cósmica, análoga á las nebulosas, 
circulando como los cometas en el in-
terior del sistema solar, y que en la 
época del perihelio se halla muy pró-
xima al Sol. Quizás este hecho no sea 
extraño á ciertas apariencias que se 
observar, en los eclipses". 
Pasera os á tratar del relámpago del 
espectro. Sabido es que el espectro 
solar está caracterizado por una banda 
continua de colores, surcada por lineas 
oscuras, conocidas por rayas de Fráun-
hofer. Esto demuestra que la luz del 
Sol se debe á cuerpos candentes no 
volatilizados, y que pasa luego á tra-
vés de un medio en que predominan 
los gases, qne absorben parte de esa 
luz. En los eclipses totales de Sol, 
dos 6 tres segundos después que la 
Luna ha cubierto por completo la fo-
tosfera, ósea poco después del comien-
zo de la totalidad y á la vez poco antes 
del término de la misma, las lineas 
oscuras que quedan descritas desapa-
recen de súbito, y en el mismo instan-
te la bauda del espectro se vé cruzada 
por multitud de lineas brillantes. Este 
fenómeno constituye el llamado espectro 
relámpago, y es tal la rapidez con que 
se produce, que han sido Iniructuosas 
todas las tentativas encaminadas á fijar 
si esas rayas brillantes vienen á ocupar 
exactamente el lugar que tuvieron las 
oscuras, ó por el contrario si se pre-
sentan en lugares distintos del espec-
tro. Youngy otros astrónomos opinan, 
sin asegurarlo, que esas rayas bril lan-
tes ocupan los mismos lugares que las 
oscuras que le preceden y luego siguen. 
Los astrónomos de Madrid creen lo 
mismo, según vemos en distintas y 
muy recientes publicaciones del Obser-
vatorio Nacional. El Sr. Beutabol 
desarrollando una bonita teoría sobre 
ese fenómeno, qne atribuye á la atmós-
fera lunar, niega terminantemente quo 
las rayas brillantes correspondan á las 
obscuras de Fraunhofer, A nosotros nos 
parece aventurada la afirmación. 
La parte del folleto dedicada á laa 
franjas de sombras movibles y ondulantest 
es extensa y de una prolijidad notable 
en el estudio del detalle. Estas fran-
jas se presentan siempre pocos minutos 
antes y después de la fase total, apare-
ciendo en el suelo y paredes, y se ase-
mejan bastante á esos reflejos que pro-
yectan las aguas movibles de un estan-
que cuando les dá el Sal. Nosotros 
hemos tenido ocasión de ver durante 
un eclipse total un verdador© y agita-
do culebrío. No hay hasta el día ex-
plicación satisfactoria de ese fenómeno, 
atr ibuyéndose á la difracción do la luz 
en los bordes de la Luna. Dentro da 
la hipótesis de la atmósfera lunar, es 
admisible á nuestro juicio la demostra-
ción del autor. 
Pasa luego á fijar los límites y ver-
daderos diámetros de las atmósferas te-
rrestre y lunar, y llega á la conclusión 
de que es admirable el supuesto de que 
ambas se toquen ó se compenetren, ex-
tendiéndose entre la Tierra y la Luna 
una masa gaseosa de densidad variable 
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Esta casa ofrece al público en general un erra A 
smrtido de briliaotcc sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilatcs, el par, soliterios para caballero, 
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(CONTINUA) 
Las cincuenta mi l libras que le ha-
bían hecho abrir tamaño ojo, bien pron-
to tomarían el camiao de las mesas de 
juego 6 del hipódromo, esto lo sabía 
perfectamente Julia; pero si su marido 
la ayudaba á vengarse, esto era todo lo 
que ella deseaba; el dinero no la im-
portaba, sino la ruina de otro, la ruina 
del hombre que odiaba en aquel mo-
mento con una intensidad que hubiera 
hecho extremecer al hombre más ani-
moso. Aquel dia la había humillado á 
BUS ojos. Esto añadía combustible á la 
hoguera quo arQía en sn pecho hacía 
tantos afios, y ahora se habla converti-
do en un fuego devastador, pue debía 
porjudicarla á «lia primeramente. 
C A P I T U L O X V 
6e Binrmur*ha entre los dependien-
del Banco y en las oficinas del de 
parlamento legal, que el pleito sobre 
reclamación de bienes había sido falla-
do contra el Dr . Lecurer, y que, por lo 
ta ato, el joven esquire no podía espe 
rar ya el entrar en posesión de la he-
rencia Elvestoa, esperanza quo se ha-
bía alimentado tauto tiempo. 
Trale oyó eâ as auevas con t rémulas 
manos y pálido semblante; Jansaa, el 
viejo portero cayó enfermo. 
Había al^o de verdad en todo esto. 
El tribuaal había discutido la reclama-
ción presentada á dictamen, significan-
do que, á menos que el reclamante no 
presente los oportunos documentos jus-
tificativos, la herencia quedaba en el 
mismo estado de suspensión. Pero se le 
reconocía el derecho de apelar al Su-
premo. 
Esta, según Jorge había previsto, era 
lo foca donde la reelamaeió» debía es-
trellarse. Quizás el pleito pod ía pro-
longarse indefinidamente; pero Jorge 
no abrigaba ya esperaazas de uu lison-
jero final. 
La entera confianza no le hab ía aban-
donado hasta aquel momento ;pero coan-
do su mente tuvo la convieoióa de la 
esterilidad de mayores esfuerzos, se en-
contró más tranquilo que lo había esta-
do hacía muchos afios. Era estúpido, 
se dijo, preocuparse por una cosa que 
el destino le negaba. 
Para distraer su mente en este asi li-
to, determinó emprender algún nuefo 
trabajo donde emplear todas sus ener-
gías. 
Y con este propósito, se encerraba 
noche trasnoche para reunir sus pensa-
mientos y encauzarlos por debido ca-
mino. 
No pedemos asegurar que olvidase lo 
referente á su fantástica vis ión; nunca 
permanecía en el encantado aposento 
luego que había obscurecido, y cerraba 
cuidadosamente la puerta de comunica-
ción con el comedor, donde trabajaba 
de último, teniendo adt-más la precau-
ción de tapar la cerradura con un lien-
zo para uque el fantasma no le atisbase 
por el ojo de la cerradura", como decía 
riendo el capitán Clayton. 
Una noche, sin embargo, se había 
absorbido de tal manera en un principal 
capítulo de una nueva obra que tenía 
en Í laboración, que el tiempo transcu-
rrió sin que se percatase de ello; n i el 
más leve sonido in te r rumpía la quietud 
de la noche, y Jorge no se d ió cuenta 
dn la vecindad de alma viviente, hasta 
quo no levantó un momento los ojos pa-
ra descansar. 
Decir que la sangre se le heló inme-
diatamente en las venas, sería una figu-
ra demasiado débil para pintar el ho-
rror que se apoderó de todos sus senti-
dos, al caer s á vista sobre una elevada 
y fantástica figura, que parecía petrifi-
cada en un ángulo de la estancia. 
No tnvo poder para pensar 6 razonar; 
nn terror supersticioso se hab ía apode-
rado de BU alma. Todo su ser parecía 
paralizado ante aquel algo que tenía 
frente á él, que parecía una estatua 
inanimada. 
Fueron cortos instantes, pero pare-
cieron un siglo al aterrado Jorge, los 
que tardó la figura en moverse dentro 
del campo iluminado; y entonces, Jor-
ge, vió que era Jansan, el portero, 
pintada en su rostro la lividez de la 
muerte, y mirando ante él de una ma-
nera vidriosa y vaga, como mirar ía un 
muerto. 
Transcurrieron unos momentos antes 
de que Jorge recobrase la bastante pre-
sencia de ánimo para intentar algo; el 
súbito horror y la súbi ta sorpresa al 
descubrir quién era el espectro le de-
jaron aturdido. Se pasó la mano por 
los ojos, para ganar tiempo y pensar. 
Cuando aquella sensación de entor-
pecimiento hubo pasado, miró hacia el 
rincón donde hacía poco había estado 
el viejo; pero el lugar estaba vacío. 
Jorge Elveston se reclinó en la l i l l a 
y se enjugó el sudor que le corría por 
la frente. Sus nervios habían sufrido 
una terrible sacudida; esta nueva sor-
presa ó mejor dicho choque, le dejó sin 
aliento. 
Levantóse vivamente y cruzó el apo-
sento hacia la puerta de comunicación 
con el despacho. La encontró cerrada, 
como la había dejado antes de sentarse 
á escribir. 
-^¡Gran Dios!—exclamój—¿estoy IO-
fíando! ¡No es posible qne ese kombre 
haya desaparecido por ninguna otra 
parte! 
Jorge, por naturaleza, no tenía nada 
de cobarde, y esto no obstante, no hu-
biera abierto aquella puerta aun pro-
metiéndole ponerle en posesión de la 
herencia de sus padres. 
Miró cuidadosamente por toda la ha-
bitación, hasta debajo de la mesa. 
Luego abrió los postigos y corrió las 
cortinas de la ventana, la aurora co-
menzaba á teñir con un fulgor rojizo el 
cielo. 
—Iré á dar un vistazo por la porte-
ría,—se dijo. 
Ño estaba exento de supersticiones; 
un latente temor permanecía en su co-
razón; pensó si Jansan habr ía muerto 
aquella noche, siendo su sombra lo que 
había visto. 
Era un precioso crepúsculo; la luna 
recorría aún el cielo, reflejando una luz 
blanquecina que amortiguaba la del na-
ciente día. 
• E n semejante atmósfera de luz y 
frescura, los sombríos terrores de Jor-
ge se disiparon como se disipan los te-
rrores de una pesadilla al despertarse 
uno herido por la luz del sol. 
Aun en la plomiza claridad de la au-
rora, el antiguo zaguán aparecía tétr i-
co y sombrío, y la caseta ofrecía á los 
ojos de Jorge nn aspecto sepulcral. 
Intentó abrir la puerta, volviendo si-
lenciosamente ol picaporte, pero resis-
t ió ; estaba cerrada por dentro, si no 
estaba atrancada, 
—En todo esto hay algún misterio, 
—se dijo al retroceder sobre sus pasos, 
dirigiéudose de nuevo al comedor, ea 
donde registró cuidadosamente las pa-
redes. 
Dormir era imposible en semejante 
estado de mental excitación; así, pues, 
encendió un cigarro y se dirigió á la 
terraza á contemplar la salida del sol. 
No hacía diez minutos que estaba 
allí, cuando divisó al capitán Clayton, 
á través de los prados, con su perro 
por delante y la escopeta al hombro; 
llevaba otra dirección, pero en cuanto 
vió á Jorge dirigió sus pasos hacia él. 
—¡Hola!—gritó cuando estuvo á dis-
tancia para ser oido, -¿qué hace usted 
ahí tan temprano? 
—¡Paé!—dijo Jorge;—puedo hacerle 
á usted la misma pregunta ¿qué busca 
usted por esos campos!. 
—Deberes, mi querido amigo, úti les 
deberes. Exterminar a l imañas de laa 
queso comen las plantas... pero... ¿qué 
le ha pasado á usted que le veo tan des-
encajeioj—añadió el capitán, cuando, 
al a- •'ox;mar8e, vió el semblante de su 
anigo. 
— U n poco de fatiga... he trasnocha-
do,—contestó Jorge. 
J ues palabra de honor, que hace 
osted cara de enfermo... ¿ha visto us-
ted otra vez el espectro de mi padre! 
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er los diveríos punto» de 1» misma, 
pero contínna. Nos parece aventura-
dísima la idea de que en torno de cuer-
pos tan lejauos gire una sola envolven-
te atmosférica. Sin embargo, en abo-
;iio de esta teoría, algo puede valer qui-
'zás la opinión de Koche de que la Lu-
na debe haberse formado en el interior 
de la atmósfera terrestre, cuando ésta 
•e extendía á más de sesenta radios; 
después, contrajéronse la atmósfera 
progresivamente, ha debido abandonar 
á la Luna. 
En resumen, y como antes dijimos, 
)a obra del señor Bentabol viene á po-
ner de nuevo á discusión la existencia 
de la atmósfera lunar. Quizás el autor 
haja ido demasiado lejos en alas de su 
imaginación, al examinar algunos fenó-
.Bienos y sentar luego sus conclusiones. 
JlSsto en nuestro sentir, no hace desme-
recer en nada su trabajo, al contrario, 
• le aquilata de hombre previsor, pues 
no parece fácil que entre muchas hipó-
tesis expuestas por una persona de ta-
lento y cultora, sean todas desechadas. 
Lo lógico es que á unas se les declare 
admisibles y á otras nó, y con esto 
creamos que pode darse por satisfecho 
todo espíritu investigador. 
Una de las objeciones más usadas 
entre las muchas que se hacen á la exis-
tencia de la atmósfera lunar, es ésta: si 
la luna tiene una envolvente gaseosa, 
coando se observa la ocultación de una 
itrella por nnestro satélite, debiera 
•erse que á medida que el disco lunar 
•e le aproxima la estrella se desviaría 
del camino recto y á la vez palidecería 
•aás j más, al punto que las iníeriores 
á la cuarta magnitud se apagar ían gra-
dualmente y desaparecerían ante de 
que el disco lunar llegase á tocarlas; 
V) cual no sucede así, sino que aun la» 
^e octava magnitod se mantienen per-
fectamente visibles hasta que el disco 
lunar las alcanza, desapareciendo en-
tonces con tal rapidez, ^aun las más 
brillantes como Áldebarán y Antarés), 
que ha sido vano todo intento de medir 
la fracción de segundo que tardan 
en ocultarse. Nunca he alcanzado á ver 
Ja foerza de este argumento. J á p i t e r 
tiene una atmósfera bastante densa, y 
estoy cansado de observar ocultaciones 
de sos satélites, que se mantienen l im-
pios y brillantes hasta el momento en 
que se ocultan tras el disco del planeta, 
y sin que su vista sufra deaviación al-
guna. 
También aducen en contra de la at-
mósfera lunar que, si existiera, el tiem-
po que permanece oculta una estrella 
tras el disco, sería siempre distinto dei 
que arroja el cálculo, lo cual tampoco 
sucede así. Nosotros desde la Habana, 
en más de 15 años, hemos observado 
mult i tud de ocultaciones, con instru-
mentos de distinto alcance, y siempre 
la duración del fenómeno ha sido igual 
á la computada. Tempel en Marsella, 
Bond en Harvard, Secchi en Roma y 
Bessel eu Kouigsberg, se han dedicado 
también á esas observaciones, obtenien-
do idénticos resultados. Pero esto nada 
prueba en contra, por la misma razón 
apuntada sobre las observaciones de 
los satélites de Júpi te r . 
En estas mismos momentos llega á 
mis manos el número de Agosto de la 
revista norteamericana Munsey's Muga-
tine, en que se inserta un largo artículo 
suscrito por M. Kaempffert, dando 
cuenta de las últ imas observaciones 
practicadas por ü . Pickering, de la 
Universidad de Haward, quien plan-
tea también de nuevo (rara coinciden-
cia que da mucho que pensar) la cues-
tión de la atmósfera lunar. Le señala 
l ímite menores que el señor Bentabol, 
la considera en gran estado de enrare-
cimiento, y entre otras pruebas de su 
existencia habla de ciertos detalles que 
se observan en recientes fotografías que 
ha tomado de nuestro satélite. Refie-
re también ciertos movimientos que ha 
visto últ imamente en la estructura del 
suelo lunar, cosa que ya ocurrido mu-
chas veces y está fuera de duda. 
En les Comptes rendus de la Acade-
mia de Ciencias de Par ís , 20 de Mayo 
de 1867, se da cuenta de algunas co-
municaciones en ese sentido, recibidas 
de los observatorios de Roma, Qreeu-
wich y Par ís . 
El *eñor Pickering se ocupa también 
del problema de la vida en Luna, la 
que considera nn hecho cierto, y refie-
re algunos indicios de vegetación que 
ha observado en su suelo. 
La inducción, la lógica y hasta el 
sentido común, nos llevan á la eviden-
cia de que todos los cuerpos qne gravi-
tan en el cosmos han sido formados pa-
ra que se desarrolle en ellos la vida, en 
armonía con los respectivos medios, 
evolucionando incesantemente en el 
sentido que las condiciones físicas del 
lugar le imponga, y obedeciendo á le-
yes fisiológicas desconocidas por noso-
tros y cuyo número sea tal vez infiaito. 
• Pero de esto á dar rienda suelta á la 
imaginación, como lo hace el señor 
Pickering, (á pesar de ser anglo-sa-
j ó n ) , hay buena diferencia. Ya en el 
terreno de las humoradas, pudo tam-
bién asegurar que había observado es-
cenas de amoríos en la Luna, ó con-
templando á dos selenitas cantando 
una guaracha. 
ENBIQÜE DEL MONTE. 
E L T I E M P O 
( Santa Clara, 28 Agosto de 1905, 
| á la» 9 a. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Contiaúa la altura barométrica de-
bajo del promedio que le corresponde 
por mes y á la estación en que estamos. 
£1 carácter del tiempo alterna Á in-
tervalos pequeños, entre aturbonado, 
claro y de temporal. E l foco principal 
de la perturbación aparece hoy al E s -
te S. B. 
Jover. 
Habana, Agosto 37 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxi MIn! Med 
Termómetro centígrado..;28.3 121.2 |24.7 
Tensión del v a p o r deji 
agua, m. m |22.43jl8.8120.62 
Humedad relativa, tan-j 
to p § \ím 83 91 
f 10 a. 
t ^ P-m. m l * p. m. 757.47 
Viento predominante S. 
Su velocidad media: m. por sa-
gundo 2.8 
Total de kilómetros 248.̂  
Lluvia, m. ra 6.5 
U l i l i l 8 i . l l " 
Se efectuó ayer poco antes de las nue-
ve de la mafíana, la traslación al Ce-
menterio del cadáver del Sr. Yero Bu-
duen. 
Una l luvia torrencial deslució el ac-
to, al que asistió una concunencia muy 
numerosa, entre la que figuraba el Pre-
sidente de la República, los Secreta-
rios del Despacho, el Rector y el Se-
cretario de la Universidad, el Sr. Mesa 
y Domínguez, en represen tac ron del 
Tribunal Supremo, el Presidente y el 
Secretario de la Asociación de la Prensa 
y el Presidente de'la Asociación de Re-
pórteres, y el Sr. Rozainz, el Presidente 
y Secretario de la Junta de Educación, 
el Gobernador, el Alcalde, el Jefe de 
Policía, Consejeros provincia.'es, em-
pleados, comisiones de los cuerpos ar-
mados, un redactor del DIARIO DE syc 
MARINA y numerosos amigos del fi-
nado. 
Presidían el duelo los señores Yero 
Sagol y Yero Min ie t 
Después de un golemne responso 
cantado en la capilla central del Cemen-
terio, el cadáver, precedido de cruz al-
zada, se depositó en una bóveda del 
obispado. 
Sobre la tumba se colocaron las nu-
merosas coronas deideadas á la memo-
ria del Secretario de Instrucción Pú-
blica, despidiéndote acto seguido el 
duelo. 
Asistió al entierro la banda munici-
pal y una batería de la Cabaña disparó 
dies y siete dfnlünazos, con intérvalo de 
un minuto por cada disparo. 
¡Deseanse en paz el que desde su j u -
ventud hasta los días postreros de su 
existencia í'ué uu luchador esforzado é 
incansable! 
OTERO Y BOLOWINAS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
O B S E R V A C I O N E S 
corresponaientoñ al día 27 <3e Agosto, heohas 
al aire libre en EL ALMENDARBS, Obis-
po 54, para el DIARIO DK LA MARINA. 
Itnperttm 
M á x i m a . 
M í n i m a , 




Barómetro á la» 8. 760 mim.; á las 2, 761. 
R E L O J E S D E P A R E D 
E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á ñ e n 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , C o m p í t e l a 5 6 
01526 Ot-llA 
^ [ f l S O T l i S P i a S M f i l ! » ^ 
Ayer día del glorioso San José de 
Galazáns, patrono adus to de las Escue-
las Pías, celebróse en las de Guanaba-
coa la fiesta anual con que se solumuiza 
tan grandiosa fecha. 
A l efecto, los padrea Escolapios de 
Guauabacoa celebraron una ñesta r e l i -
giosa extraordinaria con la misa de Es-
lava á toda orquesta y cantada por ex-
celentes artistas y dirigida por ei maes-
tro Pacheco. 
El sermón muy elocuente, estuvo á 
cargo del padre Urien, de la orden de 
los Paules. Asistió el señor Obispo 
González Estrada, con su Secretario 
particular el padre Abascal, y otros 
sacerdotes. 
AL las once, después de terminados 
los OÍÍCÍQS religiosos el ilustrado Rector 
del Colegio, Padre Sumalla, obsequió 
con un excelente almuerzo á algunos 
ilustres visitantes, y á los jóvenes de 
la prensa que asistimos. 
Sent4ronse á la mesa con los R. P. 
Escolapios de aquel muy acreditado es-
tablecimiento de Enseñanza, el Excmo. 
é Ilustríaimo Obispo de la Habana, su 
Secretario padre Abascal, el prelado 
doméstico de S. S. P ío X , padre Emi-
lio Feruández cara párroco de Mon-
serrate, los distinguidos señores don 
Eudaldo Romagosa Presidente de la 
Lonja de Víveres, el distinguido co-
merciante banquero de esta plaza don 
Augusto Blauch, el Dr. Custodio, el 
Dr. Garganta, el profesor Echauiz y 
otras personas que sentimos no recor-
dar. 
El almuerzo fué suntuoso y espléndi-
do, en el que reinó la más cordial expan-
sión y nos levantamos de la mesa com o 
á las dos de la tarde, muy agradecidos 
de la afabilidad y cortesía de los ilus-
trados sacerdotes profesores de aquel 
colegio católico, y muy estimado eu la 
l l ábana y eu toda la isla. 
DE U U N DEL G'M 
A las personas devotas que deseen 
contribuir á l a obra del templo de 
Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, en Regla, se les participa que se 
reciben limosnas para ese objeto eu la 
morada de la señora doña María Luisa 
Calvo, viuda de Almagro, Oficios 110, 
de once á cuatro, todos los días, excep-
to los domingos. 
E l (inicogastro intestinal completo y radical 
el Digfestiro Mojarrleta, 
N E C R O L O G I A . 
En la mañana del sábado dejó do 
existir en Matanzas tras r á p i d a enfer* 
medad, la distinguida señora Orosia 
González de Simeón, digna esposa de 
nuestro compañero en la prensa el se-
ñor don Gabriel Simeón, Director de 
La Nueva Aurora. 
Era la finada modelo de virtudes. 
Descanse en paz y reciban su a t r ibu -
lado viudo y demás familiares nuestro 
más sentido pésame por tan irrepara-
ble pérd ida . 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Manuel La ra 
Aguiar, 2 ? jefe del taller de carpinter ía 
del ferrocarril de Sabanilla. 
En Sagua, don José Garrido Díaz, 
capitán retirado de la Guardia Civ i l . 
En Holgnín, á los 83 años, la señora 
doña Josefa Gongo ra Pnpo. 
Eu Sancti Spiritus, doña Mar ía Pé-
rez de Valdés ; 
A S U N T O S V A R I O S . 
EIUS HIVERA 
El Secretario de Hacienda, señor 
Ríns Rivera, llegó ayer á Caibarién á 
bordo del guarda costas Tura, con ob-
jeto de visitar la Aduana de aquel 
puerto. 
Mañana estará en Sagua. 
DON TUINO MARTÍN EZ 
Según vemos en La Correpondencia, 
de Cien fuegos, desde el viernes guarda 
cama en la Casa de Salud de la Colonia 
Española de aquella ciudad, nuestro 
muy querido amigo don Trino Martí-
nez, Director de la Sucursal del Rauco 
Nacional de Cuba. 
Deseamos el pronto y total restable-
cimiento del dislingnido enfermo. 
SEGUNDO TKNIENTE ALCALDE 
Ha sido nombrado segundo Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Güines, 
el Dr. Francisco J. Acosta. 
lUQUEZA PEGUAKIA 
La existencia de ganado en el térmi-
no municipal de Cieuínegos en 31 de 
Julio último, era de 124,012 cabezas. 
En dicho mes se importaron del ex-
tranjero, 13,166 cabezas y se exporta-
ron fuera del término 8,738, habiéndo-
se beneficiado en la ciudad 718. 
PRESIDENTE DE HONOR 
En Matanzas se ha constituido la 
Convención Municipal del partido L i -
beral Nacional, habiéndose acordado 
por unanimidad y con gran entusias-
mo, nombrar presidente de honor de 
dicha Convención, al general Emilio 
Núfiez. 
DON CAI?LOS REDON 
Ha regresado á esta capital por algu-
nos días nuestro antiguo compañero en 
la prensa don Carlos Redón, en la ac-
tualidad representante de la tábrica de 
cerveza "Palatino", en toda la Isla. 
Reciba el compañero nuestra más 
cordial bienvenida. 
DON MÁXIMO ENKIQUEZ URKÑA 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido compa-
ñero en la Prensa don Máximo Enrí-
quez UreHa, director de la brillante 
revista Ouha Tluttrada. 
El señor EnrÍ4nez Ureña se queda á 
residir eu la Habana. Celebraremos 
mucho prospere entre nosotros eu la 
profesión de las letras. 
TELEGRAMAS DE PÉSAME 
l o s Gobernadores interines de Santa 
Clara y Camagüey, señores Alberdi y 
Ramírez, el Alcalde Municipal de Pi-
nar del Río, señor Porta, y el Presi-
dente de la Asamblea Municipal mo-
derada de Gnanajay, señor Lascaibar, 
ñau enviado telegramas á la Secretaría 
de Gobernación, lamentando el sensi-
ble fallecimiento del señor dou Eduardo 
Yero Buduén, Secretario de Instruc-
ción pública, y expresando el más sen-
tido pésame por tan irreparable pér-
dida. 
E L J E F E DE LA GUARDIA RUJIA L 
Por el ferrocarril central regresó esta 
mafíoua de su excursión al Camagüey, 
el general Alejando Rodríguez, Jefe de 
la Guardia Rural. 
El general Rodríguez viene muy sa-
tisfecho do las buenas condiciones en 
que se encuentran los destacamentos de 
ia (inardia liural eu aquella provincia, 
á losijtie ha girado una minuciosa visi-
ta de iaspección, dejando establecido 
un nuevo puesto en el poblado de Flo-
rida, por exigirlo así las necesidades del 
servicio. 
E L TEÑI ENTE CORONEL PEÑ A 
El teniente coronel del regimiento 
número 2 de guarnición en Camagüey, 
señor Peña, estuvo esta mañana en Pa-
lacio á saludar y ofrecer sus respetos al 
Presidente de la Repúbl ica . 
A VUELTA ABAJO 
Con objeto de celebrar una fiesta po-
lítica en la capital de Pinar del Rio 
salieron ayer para dicha ciudad los se-
ñores general don José Miguel Gómez, 
licenciado Alfredo Zayas, generales 
don Ensebio Hernández y don Alberto 
Nodarse, coroneles don Faustino Gue-
rra, doctor dou Emilio del Junco y 
otros oradores. 
También embarcaron con dirección 
á Guane los coroneles don Manuel La-
zo y dou Policarpo Fajardo, que van á 
ponerse de acuerdo con sus amigos de 
aquel término y del de Mántna para la 
celebración, en la próxima semaua, de 
un mitin en que tomarán parte los se-
ñores general don José Miguel Gómez, 
don Alfredo Zayas y don Juan Qual-
berto Gómez. 
£ L GENERAL ALEMAN 
En la noche del sábado regresó á las 
Villas el general José B. Alemán. 
LA SECRETARIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
cont inuará desempeñándola interina-
mente el Secretario de Gobernación se-
ñor F re i ré de Andrade, hasta que el 
Presidente de la Repúbl ica cubra di-
cho cargo en propiedad. 
NOTIFICACION 
Hoy les será notificada á los señores 
don Ambrosio Diaz, don Avelino Ba-
rrena y dou Luis Oliva la resolución 
del Gobernador Provincial suspendién-
dole» del cargo de concejales del Ayun-
tamiento de la Habana. 
En la sesión que celebrará esta ^ r d e 
el Consistorio habanero se dará cuenta 
de dicha resolución. 
DE LA GUARDIA RURAL 
INCENDIO 
En la Yaya, Palos, fué destruida ano-
che por un voraz incendio una casa de ia 
propiedad del vecino D. Jul ián Escobar. 
El fuego parece que fué intencional. 
La Guardia Rural ha detenido á dos in-
dividuos como presuntos autores del in-
cendio. 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho. 
HOMICIDIO Y SUICIDIO 
En Gibara el vecino Francisco Cabrera 
dió muerte á su esposa suicidándose des-
pués. 
Los celos fueron la causa de este cri-
men. 
El Juez de Tnstruccirtn se constituyó 
en el lu^ar del suceso, levantando las co-
rrespondientes diligencias. 
JUEGO PROHIBIDO 
Fuerzas del destacamento de Abreos, 
provincia de Salí ta Clara, sorprendieron 
ayer en aquel poblado á varios ind iv i -
dúos que encontraban jugando al prohi-
bido del monte, logrando detener á los 
punios Alfredo Hernández y Pedro Pa-
los. 
La fuerza pública ocupó naipes y dine-
ro en el lugar de la sorpresa. 
Los detenidos, con los objetos ocupados, 
fueron puestos á disposición del Juez Co-
rreccional. 
DETENIDO 
En Cabonico fué detenido ayer Manuel 
Maleado, autor del robo cometido en 
aquel poblado ep la noche del 24 de Julio 
último. 
EL M A I N Z 
Con car^a y 4fi pasajeros entró en puer-
to en la tarde del sábado el vapor alemán 
Mainz, procedente de Tunas de Zaza. 
E L PRINZ JO A C H I N 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto el domingo, procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y 205 pa-
sajeros y salió el mismo día para Vera-
cruz y escalas. 
E L KOLFOND 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer procedente de Puerto Cabello, con 
ganado. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con ear^a y pasajeros fondeó en bahía 
hoy el vapor americano Murtinique, pro-
cedente de Miami y Cayo Hueso. 
EL ANDES 
Para Trujillo íralió el sábado el vapor 
alemán An<le.s. 
E L C A B M E L I N A 
El vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Guan-
ta, con ganado. 
E L F ITLES 
Hoy fondeó en bahía, procedente de 
Qidveaton, el vapor norueifo Filies, con 
carga general. 
GANADO 
El vapor Ka'fond trae do P. Cabello 
940 reses, á J . Plá y C?. 
El vapor Séneca, trajo de Tampico, pa-
ra S. Arrojo y C*, 89 caballos, 13 yeguas, 
45 muías, 91 vacas horras, 79 terneras, 
230 añojos y 93 toros. 
CA"ÍA.S i>w o v v i m o 
IflttteaapAa ,1a.... de 7 9 á 80 V. 
Oa' illa de»3 &g5 V. 
Billetes B. i£sp«-
ñol d« ó á 5X V. 
Or» a m e r i c a n o t . 11A A , , A W O 
^utraeepailol. t ^ 1 1 0 á l l 0 ~ P -
Oro ame . contra ) , ^ „ 
pjft^i es, alióla. \ A ^ 1 
Oenteaas & >i..r)S píate. 
Bnoa-itidadea.. á 6.6 ) pl\t<t 
Luises _ á 5.27 plata. 
En oaa tidade¿.. á 5.2 S p latsk 
El peso ameno ; • | 
no en plata l á 1-37 V. 
parola I 
Habana. Agosto 28 de 1905. 
^ E s p e c t á c u l o s 
GRAN TisA.Ttto NAÜIQ.VAL.—No hay 
función. 
TEATIÍO PAYKKT.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TBATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
perro chico.—A las nueve y diez: E l 
iron-Frou. 
TICA.TRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Batalla de tiples—Á. las 9 ' lo : Las bom-
beras. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.— A las 
ocho y media—La comedia en dos ac-
tos El Hombre-Dios y el juguete c ó m i -
co Ellechon. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedado 
Línea esquina A—Compañía de Varie-
dades.—¿'unción diar ia .—Matinées ios 
domingos. 
HIPOSIOIÓN iMPaaiAL-Galiano 118. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el J a p ó n y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
C O B U I T O A D C S . 
C E N T R O S A l l E S f l 
Sección de Instruccióu 
Aatorirada est» 8«c^6n por la Junta Direc-
tiva para proceder á la apertura del curso es-
colar de 1905 á 1906, ba dispuesto efectuarlo el 
día 4 del mes entrante, estando por tal motivo 
abierta la matrícula en la Secretaría da cate 
orjiauismo, todos los días hábiles de t & 10 de 
la noche, para las asignaturas qne se han ex-
plicado en el curso anterior j las de nueva 
crcaclói> de tercer año de Inglés y Corte y 
Confección de Labores. 
Para ser matriculado como alumno de este 
Plantel será requisito indispensable: 
Primero.—LA presentación del recibo social 
acretlitando ser socio con dos meses de anti-
cipación al día de su Inscripción siempre que 
el interesado sea mayor de l i años. 
Segundo.—El del padre para los menores de 
14 i seis aHos. 
Tercero:—La presentación del interesado 
que solioita matrícula, á la Comisión exami-
nadora que le autorizará la inscripción de las 
asignaturas que debe cursar, quedando sujeto 
& lo prevenido en el Reglamento. 
Cuarto.—No se darán explicaciones á i,;n-
gán aspirante que sea rechazado por la Sec-
ción ó ta representación. 
Lo que se hace pQblico por este medio para 
general conocimiento de los feSates socios. 
Habana 28 de Agosto de 190».—ül Secreta-
rlo, José BruneL c 1599 t5-28 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E H O Y . 
HORROROSA S I T U A C I O N 
SevUla, Agosto 2*.-Son horrorosas 
las noticias que contiminn llc^aurto 
de todos los distritos cu que prevale-
ce el hambre. 
E n Osuna, y Almoffia es táa comple-
tameute exhausto» lo» recursos do 
todas clases, y la» autoridades estáu 
imposibilitadas para socorrer á. los 
labrieg-os, mujeros y uiños, que se <vs-
tán literaluieute muriendo de ham-
bre. 
M O R T A L I D A D 
TJ» mortalidad, particularmente 
entre los niño» de corta edad, está 
alcanzando proporciones aterrado-
ras. ^ 
ESCASEZ D E T R A B A J O 
E l grobierno emplea en obras pdDtteM 
que acabau de inaugurarse, unos 600 
hombres, y se calcula en 200,000 el 
número de los que están desocupa-
dos, mayormente en la» comarcas de 
Sevilla, Jeréz , Cádiz, Málagra y Cór-
doba. 
TEMOR A L A R E V O L U C I O N 
Inspiran serias aprensionos el ru-
mor que corre acerca de la revolu-
eión que quizá estalle, á consecuencia 
de la horrible situación porque está 
atravesando la población rural de 
Andalucía. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orle"un. Agosto 28.—VA sá-
bado hubo en esta ciudad 47 casos 
nuevos y 10 deíuncioncs de fiebre 
amarilla, y ayer domiu^Ov 31 y 13, 
respectivamente. 
No obstante creerse que la situación 
mejora y que la epidemia tardará 
poco en ser totalmente dominada en 
esta ciudad, inspiran serios temores 
las condiciones sanitarias que preva-
lecen fuera de aquí, por haberse ex-
tendido el contagio de manera alar-
mante en los cam|K>s. 
SESION A P L A Z A D A 
Forfsmoufh, Aposto V * . — L a sesión 
qne lo» plenipotenciarios debían ha-
ber celebrado hoy, 8e ha aplazado 
para mañana, á instancia de los j ipo-
neses. 
N U E V A N E G A T I V A D E R U S I A 
Manifiestan los rusos que creen que 
los japoneses se están preparando 
para sustituir sn proposición primiti-
va, relativa á la indemnización, por 
otra nueva, en virtud de haberse ne-
gado rotundamente el silbado el Czar, 
á pagar dicha Indemnización, cu cual-
quier forma que fuese. 
POCA ESPERANZA D E P A Z 
Instado el barón Sakahira, Emba-
jador del Japón en Washington y 
uno d é l o s plenipotenciarios japone-
ses, para que manifestase su opi-
nión acerca de las negociaciones, se 
dice que contestó que aunque no se 
había perdido todavía toda esperan-
za de concertar la paz, dicha espe-
ranza na quedado muy debilitada. 
R E N O V A C I O N 
D E LOS DISTUBIOS 
Varsoria, Agosto <? v.~Se ha agra-
vado mucho ?a situación aquí; los ne-
gocios están paralizados casi por 
completo y ha habido muchos heri-
dos en los recientes confiieto» entre 
las tropas y los huelguistas. 
N U E V A PROPOSICION 
ü e w York, Agosto 28~IJA Prensa Aso-
ciada ha sido informada de que hace 
varios día» que el gobierno del Japón 
autorizó al Presidente Boosevelt pa-
ra descartar la reclamación relativa 
al pago por Rusia de una Indemniza-
ción ó reembolso de los gastos ocasio-
nados por la guerra y en compensa-
ción de esta concesión, Rusia com-
praría la mitad de la Isla Sakhalin 
dejando á una comisión mixta de ar-
bitraje determinar la cantidad que 
habría de pagar por la cesión de 
la referida parte de la Isla. 
L A R E O M L A C H A . 
Landres, Agosto V.V.-La cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana, sin variación, á 9s. OU. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Jfueoa York, Agosto $8. — E l sftbado, 
26, se venditron en ia Bolsa de Valores 
de esta plaza, 209,800 benos y accioaes 
de las principale* empresa» qao radican 
en los Estados Unidos. 
^ e c c i é a M e r c a n t i l . 
L o i \ j a d e T í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Aimneem 
500 qt. tasajo, fl6 qt. 
15 pipas vino Torregrosa, 580 nna. 
* „ „ 182 Ia8 2l2. 
^ l * n n f63 los 4i4. 
40 Ci „ Adroit Imbertfllo. 
18 Q\ chocolate M. López, A, $'K) ot. 
23 Cl ., ., C.JtóqU 
J 5 9 u E, feoqt. 
200 C[ cerveza PiP. flO.OO c. 
150 „ T, $10.60 o. 
125 Ci „ Pilsener, |9.50 c, 
800 Cj maicena E l Globo, Er. M 50 nt 
2icCL 2 u T*\* . ^,?7.50c. «5 gft. ginebra E l Ancla, $12.25 uno. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agto. 28 Esperanza, New-York, 
„ 28 Yncatan, Progreso y Veracrnz 
M 23 Excelslor. New-Orleans. 
„ 29 Montevideo, Veracrnx. 
„ 30 Monterey, Ñew-York. 
" Sí C a l i n a , Barcelona y escalas. 
» 30 Allemannia, Tampico y Veracruz 
n 81 Buenoa Aires, Cádiz y ¿scalas 
Stbre. 1? Alfonso X l l l , Santonder y escalas. 
M 2 La Navarro, Bttiut Nazaire. 
Saturnina. 1 jvcrDOol 
_ 3 Pío IX, New-Orlcans. 
„ 4 Bloenloateia, Buenoa Airea. 
4 Vigilancia, New-York. 
'„ 4 OrizaJba. Veracruz y Progreso. 
• 4 Cobíenz, Bremen y escalas. 
„ 6 Morro Castle, New-York. 
„ 12 Hornfeld, Amberra. 
„ 13 Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 13 Vi vina, Liverpool. 
„ 14 Conde Wifredo. Barcelona y escalas-
SALDRAN 
Agto. 28 Leander, Mobila. 
28 Eeperanz», Procroso > Veracruz. 
* 28 Prinz Joacbina, Veracruz. 
" 28 Mainz, Bremen y escalas. 
" 2» Yucatán, New York. 
29 Excelsior, New-Orleans. 
_ '¿0 Montevideo, New-Orleans. 
,, 31 Allemannia, Bilbao .y escalas. 
Stbre. 2 Monterey, New-York. 
3 Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracruz. 
,, 3 La Navarro, Veracruoru/.. 
4 Pió IX, Caaariaa y escalas. 
4 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
5 Orizaba, í-cw-Vork. 
„ 6 Bloemfontem, Buenos Aires. 
,. 9 Morro Castle, New-York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 28: 
De Tunas de Zaza y escalas, en 11 días, vp. ale-
man Mídnz, cp. liatoc, ton. 3204. con CHrg» 
y 46 pafiajeros de tránsito á Schuab y TiU-
man. 
Dia 27: 
De Hamburgo y escalas, en 19 días, vp. ale-
mán Prinz Joachic, cp. Letze, ton. 4759, 
con carga y 205 pasajeros á Heiibut y Ra-
csb. 
De Nuera York, en 3!^ día», vp. aao. Esperan-
za, cp. Rogers y 80 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Puerto Cabello, en Gdfaa, vp. ngo. Kelfond 
cp. Bakeland, ton. 1̂ 10, oon gauado á Ig-
nacio Pía y Cp. 
De Tampioo. en 3 dias, vp. am. Séneca, Séne-
ca, cp. Curtís, ton. 272J, con ganado á Zal-
do v Cp. 
De Charleston, vp. de guerra italiano Dogalí, 
ton. Í500, al Cónsul. 
De Mobila, vp. ngo. Eeander, cp, Olsen. tone-
ladas 2893, con ganado y carjr^ 4 Luis V. 
Plaué. 
Dia 28: 
De "Veracanz y escalas, vp. am. Yucatán. I capi-
tán Jonbson, ton. 35 5, con carga ypasaje-
ros á Zaldo y Cp. 
De Veracroz y escalas, vp. am. Yucatán, capi-
tán Jonbon, ton. 3o.'.6. con carga y pasaje-
ros á Commerclal N. & Co. 
De Guanta en S]4 días, vp. ngo. Carmelin», 
cap. Anderseo, tonda. 1U93, oon ganado á 
Silveira y Ca. 
De Miami y Oayo Hueso, en 8 hora» vapor 
amer. Mariiniquc, cap. Dolían, toneh.daa 
996 con carga y pasajeros, á G. Lew ton 
Childs yCa. 
De Samit Thomas, en 11 dias barca noruega 




Trujillo, vp. alemán Andes. 
Dia 27: 
Voracrúz y escalas, vp. alem. Prinz Joachia. 
Veracríl.-'. y escaias, vp. amor. E-^pnranza. 
N. York, y. Matanza*, vp. amer. Séneca. 
Dia 28: 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martlnlque. 
Movimiento de TDasaieros 
SALIDOS* 
Para Nueva York en el vp. am. Morro Cas-
tle: 
Sres. E Bracbet—E. Eaquen—María Reylii 
— Mercedó-s Kaquen y 3 do lam—Rosa Norie» 
—Rosa Garcigu—Adelaida Cabrera—J. Goal* 
nez—A. Calalat—F. Manley—M. Cárter—José 
Morales—María Corrales y 2 de fano—E. Scbe-
nesle—A. Caballero—T. Benedlt—T. Robinson 
y 1 de fam—Adoifo y Francisco Hernández— 
Agiedo v Francisco Hernández—Alicia Nú ñor 
—M. Ste'wn—L. Gonzalex—J. Pemchet—J. Rei-
nes—L. Ecbevarría y 2de fam José Angel 
Malberty- -K. Ortiz—J. Granda F. Lamas— 
A. Arcos—Rafiel María Angulo Angelina 
Elizago—F. Ropeli y 1 de fam V. Alayeto— 
M. Pelaez—Kíadia Parajón —Rafaela Palmeca 
—R. alayol—A. de la Guardia- Amalia Acebal 
—América Acebal—A. Boullon S. Loredo— 
Fmilio Cordero—Alfredo Roviroaa Pedro líio 
Seco—FernaiKlo Chalean G. Rainter M. 
Heaton—Joaquín Valdés—S. Cantón y 1 de flfe-
milia-Cbarlen i cheraemlia—Luis Velazco— 
Kogelto I..u¡an—H. Pardy—Franco García— 
F. Costa—P. DIver—Baldomero Cisterna—Lino 
Mattíner—Ramón San Miguel—O.stlna Santa-
marina—Maunel Gnzman—Elena González— 
—Mannel Galdo—León Sabalier—Jorge Quin-
tero—Manuel Bolaño—Eduardo Ros—Emilio 
Casaa—Kegino Díaz y 6 de fam.—Angel Itn-
rralde—Andrés î ópez—J<wó Montoto—Alfonso 
Pilar—Raúl y Florentino Puiar-Claudio y Juan 
Fernández,—Mannel Batet B. Saborido.— 
F. Mlllan—I. Herrera. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Deiawarc (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Plai;é. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Bri-
dat, Montroa y Cp. 
Ellesmere (vía Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Soenz, por Mascoe, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Placé. 
Veracrnz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
Nueva Rcrk, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Corap. 
Mohila, vp. ngo. Leander, por Lais V. Place. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Lnis V. Placé. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Pió LX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
N. York, vp. amer. Yucatán, ñor Zaldo y Ca. 
New-Orle*ns, vp. amer. Excelsior por M. B, 
Kingsbury. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o ^ 
Naeva York, Cádiz, Barcelona y Gónova, va-
por esp. Montevideo, por M/Otadny. 
Puerto Rico, Colón, Canarios, Cádiz, Barcelo-
na, Ap. esp. Buenos Aires, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. osp. Alfonso X I j l , por Manuel 
Otaduy. L . , , 
Veracroz, vp. francés L a Navarre, por Bndat» 
Montros y Cp. 
Hamburgo y esc vp. alm. Allemannia, por 
Hellbat y Rascb, 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Veracruz y escalas, vp. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
De transito. 
Delaware (B. W.) vp. danés Nordfarer, por I* 
V. Placé. 
Con 23.100 sic de azúcar. 
Mobila, gta. amer. Mavy B. Judge, por el ca-
pitán. Lastre.. 
Veracráz, VD. alemán Prinr Joachln, por Heii-
but y Rosch, con carga de transita. 
N, York, vp. amer. Séneca, por Zaldo y Ca, 
De trarwifo. 
Trujillo (Hondura*) vp. alem. Andes por Heii-
but y Rascb. Lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, amer. Maseotte, por 
G. Lawton, ChiWs y Ca. 
Con 47 pacas y 184 tos. tabaco, 331 bultoi 
provisiones, frutas y viandas. 
C A F E Y RESTAURANT 
E l C a s i n o 
OBISPO Y MONSERRATE. 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y cenas á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a b a n q u e t e s . 
E N G L I S H S P O K E N . 
C 1416 1 ag 
• m i . 
D© Idiomas, Taquigrañ», Meoanosrrafia y Telo-frafU 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4a 
Cteees ce & de ¡ama5 ana k tíldela n^ohe. 11*17 117 A 
j B w a i M & M J s * & m ¿ m . I O A I Í I Í » A — E d i c i ó n d e l a t a r d e . — A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 5 , 
Con motivo de la catástrofe del Far-
fadeí, que tanta resonancia ha tenido 
en el mundo entero, se ba despertado la 
curiosidad general por conocer la vida 
á bordo y las condiciones de los subma-
rinos. Resspoudiendo á ese deseo, Le 
Matin ba publicado un trabajo rany in-
teresante, que tiene el mérito de pre-
ientar A la vista de los profanos el cú-
»iulo de esfuerzos continuos j la labor 
extraordinaria que representa el mane-
jo de esos nuevos aparatos de la guerra 
Xuaríiima, tan delicados como eficaces 
para el objeto á que se dedican. 
»"» 
Exteriormente, el submarino tiene el 
aspecto de un largo cigarro, y afecta, 
poco más, poco menos, la forma del fa-
moso NaiitiluB de Julio Verue, que 
tantas emociones ha sabido producir en 
gus narraciones fautststicas. 
Para dar mayor estabilidad á ese c i -
garro se le han puesto á cada lado dos 
aletas, que se mueven de proa á popa á 
modo de vejigas natatorias. 
Dos timones regulan la marcha: el 
primero permite al barco moverse co-
mo de ordinario, lateralmente á izquier-
da ó ú derecha, al igual de cualquier 
barco que navega sobro la enperíicie; 
el segundo, colocado horizontalmeute JÍ 
popa, y alguna vez también á proa. 
Imprime al buque una dirección de 
ivbajo arriba ó de a r r iba abajo, permi-
tiéndole hundirse lo mismo que un 
pez. 
E l barco se acciona exactamente co-
mo un torpedo automóvil. Gracias á su 
velocidad, y cnaudo el timón está ha-
cia abajo, podrá ir al fondo, aunque 
más ligero que el agua, ó en caso con-
trario subir á la superíicie, aun siendo 
toás peífado que el elemento líquido. 
E n la parte superior del carapacho, 
una abertura, redonda, cerrada por una 
cubierta, que tan pronto se baja como 
la de una caja ordinaria, como se des-
liza horlrontalmeute, como el cierre de 
algunos tinteros, incomunica el interior 
con el exterior. 
E l interior lleva á cada lado hileras 
de cajas y travesanos, en que están ins-
taladas las b a t e r í a s de acumuladores 
que corren de un lado al otro del barco, 
ocupando casi todo el espacio. En me-
dio, una disposición estrecha, donde 
está la dotación, en sitios rigorosamen-
te asignados. En el techo de este extra-
fio local se advierten multitud de hilos, 
-pintados de blanco ó de rojo, y no son 
Otra cosa que las arterias que reparten 
la fuerza e l é c t r i c a en la1; diferentes par-
tes del barco y le dan vida. Luego, á 
un lado, una serie de mesas de distri-
bución, de cuadrant e, manecillas de 
conmntadores, únicos que de vez en 
cuando lanzan un resplandor en la obs-
curidad casi completa que rodea á los 
iiombres y á los obietos; órganos, en 
fin, CKcnciales de esa máquina viva. 
En el centro, inmediatamente des-
pués, bajo la abertura de la entrada, 
está un reducido espacio, donde el me-
nor movimiento es imposible. Es el 
cuarto de maniobra, y detrás, general-
mente, los motores, dinamos, etc., que 
imprimen la fuerza de propulsión. Y 
eso es lodo. 
Pero este apilamiento, cerrado, pe-
quefio, con huecos del tamaño de la 
mano, tiene alojamientos tan escatima-
dos que el hombre apenas encuentra 
medios de estil ar una pierna ó un bra-
zo en una dirección que casi es invisi-
ble, por las exigencias del servicio. 
Al más leve y brusco movimiento se 
tropieza; el menor desplazamiento pre-
cipita, todo cambia, y los equilibrios 
parecen peligrosamente rotos. L a dis-
tracción está terminantemente prohi-
bida bajo pena, que es la más de las 
veces, de muerte, en las condiciones en-
loquecedoras y trágicas que pueden sur-
gir de improviso. 
Ese es el instrumento. ¿Cómo se le 
ha de manejar y cuáles serán las con-
diciones de vida para esos hombres que 
van á sepultarse en las temerosas 
jnterioridadeB de tan terrible aparato 
de muerte? 
tales son las órdenes que sacesivamen- de las corrientes submarina», cuyo es-
te se dan, y he aquí el barco en dispo- j tudio, poco conocido aún, y cuya velo-
sición de afrontar las profundidades v cidad, si es superior á la del submari-
E l barco está en equilibrio, cada 
cual en su sitio; y éste, tan reducido, 
que el Comandante en la caseta de 
maniobra, queda como acostado en lo 
*lto de una escalera recta de hierro, 
inmediatamente bajo el capacete. 
Sobre uno de esos barrotes poco 
confortables, está sentado ó agachado, 
con las gtaraas separadas. E l segundo 
está en cnclillas más abajo, en los mis-
inos escalones y con la cabeza entre las 
piernas del Comandante, que le tras-
mitirá las órdenes; y en tan incómoda 
posición han de permanecer casi siem-
pre durante el mayor tiempo de la 
maniobra. 
—¡Al puesto de inmersión! Cerrad 
las escotillas: llenad el lastre de agua— 
Acaba de recibir el surtido más ün-
üo y eJesunte cu carteritas y maleti-
cas de mauo, tauto en piel finísima, 
romo en g-amuza gvis. Las hay de to-
dos precios. 
Cajixs de papel y sobres & 25 cts. 
NSPTONO Y CAMPANARIO 
Búsquese el anuncio do esta casa, todos los días 
^ « A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TÜKTOK13 de variadas clases, LECHE PÜ 
KA FRCTAS ESCOGIDAS del país Ó impor-
tada*: REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nación:les; URAN LUNCH, espeeialidad en 
fct NDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 ^Pa?3lR:, ^ F ^ ^ S f " 
ÍNOS, secosy en almíbar; LICOlÍE3 LLGUJ-
MOS de las marcas más aered ladas; CAFE 
^URO y aromoso caracolilla, de Pcerto Rico; 
t por último, uu excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
fecreditudas marcas. 
precios de esta casa no hao cufri-
do alteración. 
C-1455 alt 1 ag 
S a n I g n a c i o de L o y o l a 
Colegio de lí Enseñanza Elemental y Supe-
Hor. 
H námero 423-3 entre Baño y D. Vedado. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
alt 15t-18A 
submarinas. A partir de este momento, 
el silencio, la obsenridad, la angustia, 
se sncedeu. Tal es la vida en las pro-
fundidades del mar. Toda comunica-
ción con el mundo exterior ha cesado. 
Con ayuda del timón de inmersión se 
desprende el barco de la superficie del 
agua; las máquinas imprimen la mar-
cha de frente y hunde la proa en el 
fondo, como haría el pez más consu-
mado. 
Se ve, por consiguiente, y no hay que 
•olvidarlo, qne para hundirse opera el 
submarino en virtud de su propio pe-
so, más que por sn aparato de propul-
sión y BU timón. Tanto para mantener-
se en equilibrio bajo el agua como para 
subir á la superficie, tiene que estar en 
movimiento constante, y de tal modo 
equilibrado, que si permaneciese inmó-
vil subiría á la superficie. 
Tal es la maniobra: pnrolo que no se 
concibe es la existencia de hombres 
metidos en un tubo de acero durante 
las horas mortales que puedan durar 
los ejercicios. 
Como hombre, el tripulante ha deja-
do de existir; y no se le considera sino 
como un elemento del barco, de que 
forma parte íntegra, como nno de tan-
tos órganos de esa cosa pensante, qne 
acciona, y con iguales títulos que los 
hilo-; comluctores y las dinamos. 
Su mismo peso, ( Strictamente calcu-
lado, ha servido para el equilibrio del 
barco; sus gestos, previstos, aseguran 
la m ucha y ha perdido el derecho de 
accionar y de agitarse fuora de los mo-
vimientos regh; raen ta rios. 
No se acuesta, no duerme, ni hay 
espacio para lyia colchoneta; sólo come 
lo indispensable para sostener la vida. 
Nada de cocina: no hay fogón, ni tnüo 
donde ponerlo. Ningnua de las mil ne-
cesidades naturales puede ser satisfe-
cha. La vida está casi suspendida; el 
hombre se ha convertido en uua má-
quina, y solamente forzándola natura-
leza, melamorlbseándose, es como ha 
podido llegar á mantenerse en las pro-
fundidades misteriosas y traidoras, que 
solamente ha podido vencer á medias. 
Para realizar esta dura labor hace fal-
ta contar con hombres experimentados, 
y elegir entre los mejores marinos me-
diante una escrupulosa «elección. 
Solamente después de un reconoci-
miento médico muy riguroso es admi-
tido el marinero á vivir en este medio 
tan peligroso, desde todos los puntos 
de vista 
Su constitución física debe corres-
ponder á su fuerza moral; es indispen-
sable qne pueda resistir la atmósfera 
altamente destructora del submarino, 
donde los acumuladores, por su des-
prendimiento de.vapores ácidos, vician 
bien pronto el aire respirable. Estos 
hombr. s tan robustos necesitan sin em-
bargo, de los cuidados más solícitos. 
Se les alimenta de un modo especial, 
más abundante, más nutritivo, y por 
consiguiente más costoso. Diariaraen-
ta se les distribuye uua ración de le-
che. 
No hay que pensar en acomodarse 
para descansar. Si la permanencia ba-
jo el agua se prolonga, si lo exigen las 
necesidades militares, todo lo más se 
consiente al tripulante echarse en el s i -
tio que le sostiene para alcanzar un le-
ve momento de reposo estirando sus 
miembros fatigados, mientras suá com-
pañeros continúan en actividad, pasan-
do con cuidado por encima de él paca 
las necesidades del servicio. 
No hay que preocuparse de la comi-
da, ni hay lugar para ello. E l tiempo, 
el espacio, el aire, están demasiado me-
didos. Se dispone de algunos fiambres 
para sostener las fuerzas indispensa-
bles. Nada de sopas ni alimentos ca-
lientes. No se come, no se bebe, si no 
es en cantidad indispensable para apa-
gar el hambre y la sed. 
Tales son laseoBdiciones inexorables 
impuestas á los habitantes del subma-
rino, y es preciso considerar la suma 
enorme de energías que son necesarias 
para triunfar de tantas dificultades 
acumuladas por la naturaleza. 
E l menor descuido puede producir 
una horrible catástrofe. ¿Cómo evitar-
lo! Esta cnidado constante, esta aten-
ción siempre fija, esta desconfianza per-
petua en los propios esfuerzos, que á 
veces están por encima de las fuerzas 
humanas, juo habría manera de susti-
tuirlas por procedimientos artificiales 
que impidiesen las inexperiencias pe-
ligrosas y siempre posibles? 
Un falso movimiento del timón du-
rante lá marcha puede hacer que el 
barco dé entrada al agua; una oscila-
ción ó un balanceo imprevisto puede 
arrojarle precipitadamente contra un 
obstáculo, ó impulsarle dentro de una 
y El Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color primitivo. El 
Vigor del tabello 
del B r . yíí(er 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, coaser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
Dr. J. C. ATSBy Cu.. LqwaU, Man.. Z. TJ. A. 
D r . J o s é R . V r l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBBAPIA. N' 38'j, ESQUINA á AGUIA.R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 a 4= 
no, puede arrojarle á las profundida-
des. 
E l capacete, cerrade á destiempo, 
puede hacer que el agua se introduzca 
en los interiores, hundiendo al barco 
para siempre. 
Antes, las maniobras de los cañones 
en torres movidas por fuerza hidráuli-
ca ofrecía graves peligros; pero hoy las 
cosas han cambiado, y aparatos espe-
ciales que se han construido con tal 
perfección, que toda la maniobra se 
detiene instantáneamente si los encar-
gados del servicio no verifican los mo-
vimientos en el orden rigurosamente 
previsto. 
¿No podría establecerse para la se-
guridad de los submarinos aparatos de 
efectos análogos que impidieran al ti-
món, por ejemplo, todo movimiento, 
toda marcha, antes del cierre ó apertu-
ra de los accesos superiores? 
SANTIAGO ARAMBLLET. 
(La Vida MarMima.) 
E L OBRERO 
Desde que sale el sol por el Oriento 
entre aureola de vividos colores, 
fecundando la tierra los fulgores 
de su luz seductora y refuljonte; 
Desdo que el ave en el ramaje canta 
lanzando dulces y armoniosos trinos 
que semejan los ciúticos divinos 
de la niufa gentil que nos encanta; 
Cuando la brisa vagarosa Juega 
con las sencillas flores de los pradosj 
cuando surcan la tierra los arados 
y á su tragía el labrador se entrega; 
('liando todo mortal sacude el sueño 
y la labor comienza en todas partes, 
ino.stráadono.s las Ciencias y las Artas 
su magna obra tras laudable empeño; 
Abandona el hogar sin pena alguna 
el obrero abrigando la esperanza 
de hallar su porvenir, si no le alcanza 
el tundente vaivén d« la fortuna. 
Mas antes de partir, sus hlios besa, 
(pues son del tierno hogar losdulce^laaos) 
y al verlos sonreír entre sus brazos 
la dicha queda en su semblante imprssa. 
Recojiendo sus armas de combate 
se encamina al lugar de su destino, 
sin mirar la distancia, ni el camino, 
pues le hostiga el deber como acicate. 
Mientras su cuerpo atlético se siente 
por la ruda íaena acongojado 
se sienta á reposar y aún fatigado 
al pobre hogar retorna alegremente. 
Y al encontrarse en él, unasonrlsa 
de dicha y paz entre sus labios juega 
cual gladiador que tras reñida brega 
á todos muestra su triunfal divisa. 
Mas como ni la pena ni el quebranto 
en su alma y corazón se encuentran fijos, 
viendo alegre á su esposa y á sus hijos, 
á Dios eleva religioso canto. 
ESTÉBAN FOXCUEVA. 
Agosto 1905. 
U X A M02sTJA CON D E C O R A D A 
iQ.ué dirá monsieur Combes? 
E l Gabinete de monsieur Rouvicr, 
galante con el bello sexo, no se con-
tenta con condecorar á una gran ac-
triz como Mme. Berthet ó Sarah Ber-
nhard... Ahora aoaba de conceder la 
Legión de Honor á una hermana de la 
Caridad. 
En verdad digo que pocas cruces se 
habrán aplicado mejor que ésta. 
Los anticlericales franceses han rea-
lizado un acto'de rigurosa justicia. 
Mons.eiur Etienne, el ministro del 
Interior, andaba de viaje, como andan 
siempre los ministros de la República 
francesa. Recorría departamentos, ciu-
dades, establecimieotos de enseñanza y 
beneficencia. L a casualidad le llevó 
al Hospital de Saint-Jean, de Losne... 
Allí conoció á la madre superiora; y 
conoció su historia, una historia inte-
resantísima. 
Múdame Chevillard—éste fué su 
nombre en el mundo,—ó sea sor Ma-
rie, cuenta noventa y siete años. Des-
de los veintidós—¡hace setenta y siete 
años!—está asistiendo enfermos, lu-
chando con las epidemias, realizando 
actos de verdadero heroísmo. Siempre 
en su puesto, siempre sonriente, siem-
pre propicia á sacrificar su vida, su 
salud y su ancianidad misma por el 
prójimo. 
E n 1870, para salvar á dos hombres, 
priaicneros de los prusianos, que iban 
á ser fusilados, sor Marie recorrió á 
pie de un tirón, por entre nieves, más 
de 30 kilómetros. Llegó al cuartel 
general; se presentó al príncipe Car-
los, lloró, imploró, y sus palabras cris-
tianas y sus súplicas emocionantes lo-
graron la indulgencia y arrancaron el 
indulto... 
Monsieur Etienne ce enteró de todo 
eso; salió áel Hospital, regresó á París 
y al volver recientemente al mismo lu-
gar, fué portador de la Legión de Ho-
nor para la monja. 
L a anciana respetable—cuyos no-
venta y siete años no han mermado su 
energía, su inteligencia ni su activi-
dad—agradeció la distinción, pero de-
clarando una y cien veces que ella 
nada había hecho que fuera extraordi-
nario, y nada merecía. 
Por cumplir con los deberes de la 
obediencia aceptó la cinta roja, y pi-
dió otra recompensa al ministro, uu 
solo favor: ©1 favor de que el Gobierno 
no la expulsara de Francia y la per-
mitiera morir asistiendo á sus pobres 
y á sus enfermos. 
JüAJí DE BÉCOX. 
AJEDREZ 
E l Torneo l ü t e m o i i a l 4e flsíenae. 
Por primera vez se ha celebrado en 
Bélgica, esa nación tan pequeña como 
culta ó industriosa, un torneo interna-
cional de ajedrez y hay que felicitar á 
los amateura del Club de Ajedrez de 
Bruselas, bajo cuyo patrocinio se han 
reñido estas justas de la inteligencia, 
por la esplendidez que han tenido para 
con los justadores y por la habilidad 
con que las han organizado y dirigido. 
De aquélla da fe el hecho de qne ha 
habido tantos premios como concurren-
tes y que á éstos se les han^ pagado to-
dos los gastos de hospedaje, y de ésta 
el nombramiento de juez especial del 
campo y director del torneo recaído en 
un jugador tan experimentado como 
Mr. Qunsberg, lo que ha permitido 
que terminara la contienda sin la m-a-
nor queja de nadie, después de haber-) 
se jugado todas las partidas á su debi-
do tiempo. 
Contábanse entre los concurrentes al 
torneo los primeros espadas del table-
ro, á excepción del champion Lasker y 
del maestro americano Pillsbury. E l 
primero ha tomado gusto á su título, 
sostenido sin necesidod de encuentros 
singulares desde que se lo arrebató al 
viejo Steinitz hace diez años, y no 
quiere exponerse á comparaciones eno-
josas para su reputación comoá h 8 que 
dió lugar el torneo de Cambridge 
Springs, donde quedó muy por debajo 
del joven jugador americano Frank J . 
Marshall, y el segundo aún está con-
valeciente de la grave enfermedad que 
hizo temer por su razón. 
E l scoi-e final dió el siguiente resul-
tado: 
tomar parte en el torneo que se abri-
rá este mes en Barmen (Alemania), 
pues ya se ha inscripto juntamente con 
Maroczy, el triunfador de Ostende, Ja-
nowsky, Alapin, Bardeleben, Burn, 
Mieses, Suchting, Wolf y otros joga 
dores menos renombrados que éstos 
tales como John, Laerbroks y Prze 
pioska. 
De estas luchas incruentas es de 
donde se derivan los constantes pro 
gresos del juego—ciencia que tanta 
boga alcanza en los países más adé 
lantados. 
JUAN CORZO. 
A g o s t o 2 1 
SOLUCION A L A S PARTIDAS-PROBLEMA S 
23 R x T 
24 R 5 C 
R 4 A 
R 5 R/ 
Zainbelll-Maroczy 
22 T 4 T t 
26 
23 D 6 T t 
24 P 3 T t 
25 P 4 C -f 
26 D 3 R ti-
Heaver-Stnnley 
T I A f 
D 7 D f 
D x P D i 
T x A f 
T x C t 
D x P f 







22 A 4 A lo mejor 
23 R 1 C 
24 R 1 A (1) 
25 C 3 A 
26 P x T 
27 Cualquiera.' 
19 R 1 A (2) 
20 R 1 C (3; 
21 R 2 A (4) 
22 A 2 R 
23 R 1 C 
24 R x C 
25 R 1 C 
Liguieres-Sclí ipi lm 
18 C x P t 
19 D o A R f 
20 C 6 A t 
21 T 7 D + 
22 C 5 D t d 
23 C x A f 
24 C 5 D t d 
25 D 7 A t t 
Maczusky- Mazo n aHÍ 











Maroczy l í )% 
( Janowskv ") - „ 
| Tarrasch j 15 
Schlechter... 15% 
Marco j ^ 
Teichmann... j 
f Burn ) 
7-8-9 -I Leonhardt.... [ l 2 % 
(Marshall j 
10 Wolf. 12 
11 Alapin 11% 
12 Blackbarne... 10% 
13 Tchigorin 6% 
14 Taubenhaus. 5 
Reñidísima ha sido, como se ve, la 
contienda, y notable el triunfo final del 
joven maestro húngaro Geza Maroczy, 
quien al terminarse el vigéai«io primer 
round se encontraba á la misma altura 
que Janowsky, 6 sea con 14% juegos 
ganados y sólo medio punto por enci-
ma de Schlechter y Tarrasch. Para 
dejar atrás á tan formidables competi-
dores, forzoso le fué ganar las cinco 
partidas que le quedaban por jugar. 
Este tour de forcé, tal vez inspire 
confianza á sus partidarios, que debe-
rían suministrarle los elementos nece-
sarios, á fin de de disputar á Lasker el 
Campeonato del mundo. 
Todos los jugadores que han tomado 
parte en el torneo de Ostende, gozan 
de reputación universal, á excepción 
do Leonhardt, joven amateur domici-
liado en Londres, que ha quedado en 
muy buen lugar y cuyo principal títu-
lo para ser admitido en la liza consis-
tió eñ haber ganado recientemente el 
primer premio en el Torneo del Jubi-
leo del Club de Ajedrez de Hamburgo, 
sin perder una sola partida. 
Koestro antiguo amigo el simpático 
champión ruso Miguel Tchigorin, que-
dó tan por debajo de su reputación, 
que debemos atribuirlo á las preocupa-
ciones que ha de sentir por la suerte 
de su patria, que le impedirían absor-
ber por completo su atención en el aje-
drezado campo de batalla, pensando en 
los jaques de Oyama á Linevitch sobre 
el vasto tablero de la Manchuria. 







A x P f 
C 8 C t 
D 7 R f 
D 5 A f 
P 5 D f 
A 7 C t 
24 D 3 R f 
25 D g O t 
26 C 6 A t 
27 A x D 
28 D t t 
13 R 2 R io mejor 
doble 19 R 3 D 
20 R 4 D 
21 R 3 R lo mejor 
22 R x C 
23 U 5 A lo mejor 
24 R 5 C 
25 R 4 T 
36 D x C 
27 Cualquiera. 
(1) Si A x D—C 7 D f f 
(2) Si 19 R 2 A—T 7 D t y mate á la 
jugada 22. 
(3) Si 20 R x C—T 7 D t y mate á la 
jugada 22. 
(4) Si 21 R x C—T 7 D y mate ó la 
jagada 25. 
Los que toman la cerveza JLA T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
ra afecciones digestivas. 
•9 5000 frs 
' A J I L L i S D E A L T A N O V E D A D 
a c a b a d o s de rec ib ir , ú l t i m a e x p r e s i ó n . O b i s p o 3 2 ' ' E l T r i a n ó n , ? 
CASA DE RAMENT0L 
c 1453 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN s u AROMA. . 
OPTIMA EN SÜ C L A S E . 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N LA I S L A D E CUBA. 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o K . 6 1 3 7 - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , S U E V A H I E L O . 
N A C m i E N T O S 
DISTRITO NORTE. —2 varones blancos 
legítimos—I hembra blanca natural—1 
hembra blanca leífítima. 
DISTRITO BUR. —No hllbo. 
DISTRITO ESTE. —2 varones blancos 
legítimos—2 hembras blancas legítima» 
DISTRITO OESTE.— 1 varón blanco le-
gítimo.—1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO ESTE.—Domingo Fernández 
Vitorio, con Evangelina Valdés. 
Simón Nlcolau y Valdés, con María 
Yern y Mari. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE— Domingo Gonzá-
lez, 59 años, Habana, Escobar 90. Debi-
lidad senil. 
DISTRITO sua - Heríberto Alvarez, 36 
años, Cuba, Dragones 45. Tubercnlosis 
pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Ramón Torres, nue-
ve días, Habaua, Desamparados 32. De-
bilidad congénita.— Esteban Colás, I I 
meses, Habana, Picota y Merced. In-
terocepsia. 
DISTRITO OESTE—Leeuor Aguirre, 89 
afíos, Habana, Jesús del Monte 534. Tu-
berculosis.—Pilar Fernández, 4 meses, 
Habana, Universidad 25. Mal de Pott.— 
Ramón Pérez, 10 meses, Habana, Prín-
cipe 28. Meningitis—Soledad Ruiz, 42 
afios, Habana, Concordia 1H5. Embolia— 
Pastora A rango, 24 años, Habana, Pam-
plona 15. Tuberculosis.—Juan Esquirol. 
31 afios, Habana, Clínica Internacional. 
Flemón del cuello- Enrique Péivz, 56 
afíos, España, Marqués González 4. Cioe-
ra del estómago—José Antonio Pérez, 40 
años' España, Quinta de Dependientes. 
Tuberculosis-Trinidad Amaro, 23 años. 
Habana, Vigía 1. Interculosis.—Dulce 
María Vizcaya, 7 meses, Habana, Cerro 
552. Debilidad congénita.. 
R E S U M E N 
Nacimientos.a 8 
Matrimonios religiosos 00 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 10 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. - -2 hembras blancaá 
legítimas; 2 varones id. id.; 1 hembra 
blanca natural. 
DISTRITO SUR.—No hubo. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.— 2 hembras blancas 
legítimas; 1 id. mestiza natural; 1 varón 
nejfro natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S J 
DISTRITO suII.—Marcial Iglesias con 
Edeimira González. 
M A T K I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR—Asunción Borrego con 
Mercedes Quevedo. i 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— María Torres, 5 
m, Habana, Cuba 28. Meningitis. 
DISTRITO SUR.— Nazario Sánchez, 50 
a, Cuba, San Nicolás 30. Septisemia.-r-
María Josefa Alvaro, 78 a, Habana,1 
Monte 18. Hemorragia cerebral. —Gre-
goria Eaguardia.38 a, Cuba, Lealtad 150. 
Tuberculosis.—Teresa Horma, 21 m, Ha-
bana, San José 78. Bronquitis capilar.—» 
Mercedes Díaz, 14 a, Habana, Zanja 76. 
Quemaduras.—Aleja Garcfa, 1 a, Haba-
na, Maloja 138. Cólico intestinal. 
DISTRITO ESTE.—Carmen Fernández, 
8 m. Habana, Villegas 425. Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—Antonio García, l é 
a, Habana,Ensenada 4. Hemorragia um-
bical.—María Bolaño, 39 a. Habana, Ce* 
rro 588. Parálisis intestinal. — Bartolo 
Rodríguez, 10 a. Habana, Jesús Peregri-
no 45. Endocarditis.—Herminia Menén* 
dez, 9 a, Habana, Q. Covadonga. Ane-
mia cerebral.—Evaristo Bustica, 12 a, 
Habana, Aramburo 62. Tuberculosis.-T» 
Manuel Torgo Jones, 33 a, Espafía, L a 
Benéfica. Tuberculosis. 
S JvSUMKN 
Nacimientos ^.^y £5 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 14 
O 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
natural, 1 hembra mestiza legítima. 
DISTRITO SUR—8 varones blancos legí. 
timos. 2 hembras blancas legítimas. 1 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE.—4 varones blancos 
legítimos. 3 hembras blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Manuel Fernándea 
23 años, España, Fortaleza de la Cabafla, 
Uremia. 
DISTRITO SUR.—José Cardona, 49 afíos, 
Estados Unidos, San Rafitel 101, Tuber-
culosis Pulmonar. Tomasa Rivero 18 
años, Habana, Campanario 190, Tubert 
culosis pulmonar. Amalia Camero, 7f 
años, Cuba, Dragones 47, Asistolia. Éul* 
sa Cartailo, 76 años. Habana, Cienfuegof 
80 Arterio esclerosis. María Luisa Feiii 
níindez 21 años, Habana, Gloria 56. Tu-
berculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Carmen (Jarcia 9 
meses, Habana, Sol 9. Gastro enteritis 
Lnis Ruiloba, 26 horas. Habana, San 
Ignacio 59. Atelectacla. 
DISTRITO OESTE.—José Espantoso 2 
años, Habana, Infanta 45. Meningitis 
simple. Josefa Nodal, 22 años, Habana. 
Omoa 3%. Tuberculosis pulmonar. Fer-
nando Torres, o meses, Habana. Luya-
nó 61 Enteritis infantil. Josefa Sabio, 
23 años, Habana. Almacenes Hacunda-
dos. Meningitis. Santiago Pol, 54 años. 
Habana San José 138. Fiebre tiíoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 18 
Creyones y oleas hocsoaíioa 
toda perfección á, precios bara-
tís imos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 32. 
OBRAS NUEVAS 
Ultimamente llegadas ü L a Moderna 
Poesía, Obispo 185: 
Autopsia judicial, por Cuesta. 
Teneduría de libros, por Castaño. 
Cours des chemins de fer, 2 tomo», por 
C. Brirk;i. 
Guía de la Banca, por Castafío. 
Cirujía clínica y operatoria, tomo 2?, 
por Deutu y Delvet. 
Patología interna, 4 tomos, por Dieu-
lofoy. 
Gramíltica de la lengua castellana, por 
La Real Academia Española. 
Los trousiemes, lectures infantiles, por 
Rocherolles. 
Tratado de obstetricia, 2 tomos, por 
Ribermont. 
Manipulaciones de química, por Jung-
fleich. 
Cirujía de urgencia, 2 tomos, porLejars. 
Elementos de Zología, por Pevier. 
E l siglo hipócrita, por Mantegarra. 
Chapucerías, por Pérez Zúñiga. 
Gemetría y Trigonometría, por Pica-
teste. 
Aritmética y Algebra, por Picatoste. 
Libre de explosión y 
coiubtistiúu ospontá-
neas. .Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
lírica establecida eú 
B E L O T , en el lito ral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapilas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marea de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el ri":or de la 
Ley á los falsiücadorea. 
El Accits Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que uo tiene r i -
val, es el producto de 
unr íabrieacióu espe-
uiU^lAoli1'es/iI1.tael así)Cct0 de affua clara» produciendo una L U Z T A N 
Hi'.KMUSA, sinhumo ni mal olor, que muía tiene que envidiar al gas más 
puriheado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
ffí^SStiSx^SRS^w^^fí^^ mu^ recomendable, principalmente P A K A ÜJJL L/Sl_> Lfhi L A S t A.u IL1AS. 
£í!ií,erteílcía á l?s tousnmidoren L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
r AS T E , es igual, si no superior eu condiciones lumiuicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios umv reducidos. 
raubien tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerz.v motriz, v demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Kefioing Co—Oficina; SANTA C L A K A . S.—Kabana. 
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A M A L T I E M P O 
buena cara, dice el aflagio, que e« como 
fci dijera: resignación y esperar á que 
ámalne, encerradito en casa. Y como 
Cuando no ee tale de casa, hay que em-
plear el ocio forzoso en algo útil y pro-
vechoso, unos se dedican á la lectura. 
Otros á la escritura, quién A la raediUi-
Ciói;, quién al vagar de la mente por el 
espacio sin límitei de los recuerdos. Pero 
}os que ven las cosas por el lado práctico 
'Bicen: la vida necesita algo que la forta-
lezca; alimentémosla. Y emplean el tiem-
po en tomar el tabroso chocolate de LA 
ESTRELLA, y luego en esperar que pase 
el tiempo para repetir la dosis. 
D I A R I O D E J J A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
Madama La Lluvia hizo ayer de laa 
suyas. 
Todas las fiestas y todos los espec-
táculos del día se resintieron, por su 
causa, de escasez de público. 
No había en Martí toda la concurren-
cia que era de esperar. 
Solo cou los socios del Ateneo, de 
asistir todos con sus familiares, hubiera 
bastado para llenar el teatro. 
Pero no ocurrió así. 
E l agua pudo más, en una gran ma-
yoría, que el deseo de admirar nueva-
Inente al genial pianista Gonzalo Nú-
Cez interpretando áListz. 
La noche fué espléndida. 
Teatros y paseos se vieron por igual 
muy favorecidas. 
Las retretas de la Banda de Artille-
ría en el Malecón y de la Banda del 
Municipio en el Parque Central revis-
tieron su animación acostumbrada. 
Albisn, en la representación de E l 
Relámpago, estaba concurridísimo. 
Un lleno completo, 
yntretauto, allá, por la Chorrera, 
dábase una serenata, con ocasión de la 
víspera de sus días, al bueno de don 
Agustín Arana. 
Todo aquel vecindario^ que tanto 
> d l)e y tanto quiere al viejo hostelero, 
acudió á saludarle, á estrechar su ma-
po, á desearle años de paz, de ventura 
y de satisfacciones. 
E l óláaieo hotelito de las riberas del 
Alrm-ndares se vió Invadido de p ú -
blico. 
P» Mico que era todo como de casa, 
vecinc ^ y amigos, partícipes en aquellos 
instantes del mismo senliraieuto en 
favor ciel que por tantos años, y sin 
que nadie pretenda discutírselo, ha 
merecitio el título de almirante de la 
Chorrera. 
Músi-;a, champagne, alegría, todo en 
grande, hubo anoche en La Mar, para 
obsequio de don Agustín Arana. 
Una pequeña verbena presidida por 
la simpatía popular. 
Recibo invitación para una boda. 
L a boda de una graciosa seRorita, 
María de Jesiis Menocal, y el joven 
Manuel Hernández Jiménez. 
Se celebrará en la noche del jueves 
próximo en la iglesia de Monserrate. 
Hora: las ocho j media. 
4L propósito de bodas. 
Son varias las que están concertadas 
para Septiembre en la sociedad haba-
nera. 
Una de ellas, entre las míis intere-
santes, os la de la bella y distinguida 
señorita Loló Valdés Fauly y el muy 
simpático caballero Paco Ruz. 
Se celebrará, con toda probabilidad, 




Próxima está á abandonarnos una 
graciosa y gentil señorita, Oármen San-
ta Marina, que embarcará para los Es-
tados Unidos oon objeto de continuar 
aus estudios en uno de los principales 
colegios de la república vecina. 
Deja en esta sociedad la linda viaje-
ra muchos afectos y muchas simpatías. 
¡Que regrese pronto y cou las mayo-
res feli idades! 
Es el deseo de todos. 
« 
V * 
Un hogar donde todo es felicidad. 
E l hogar de una joven y risueña pa-
re jlta, Isabel Pedroso y el señor Alva-
rez Insua, qu^ ven coronadas todaa las 
dichas de su unión con el nacimiento 
de nua tierna niña, fruto primero de 
sns amores. 
Mi enhorabuena, desde aquí, á los 
nmpáticos esposos. 
Enhorabuena qne hago extensiva á 
la Marquesa de Móntelo, la elegante 
dama, elevada ya á la categoría de 
abiu lita de una criatura monísima. 
* 
En el vapor alemán Prinar Joachim 
ba seguido vinje á Europa, en compa-
ñía de su distinguida familia, el respe-
table luucionario del gobierno mejica-
no don O1» ;ario Molina. 
1»« aucia en la Habana, donde 
han si objeto de exquisitas atencio-
nes parte del ilustre Ministro de 




E s la festividad católica del día. 
Mi saludo no podría faltar á un gru-
po de ataigos que celebran, cen tal 
Motivo, su fiesta ononástica. 
E l doctor Agustín Varona y Gonzá-
lez del Valle, el representante Agustín 
García Osuna, el distinguido profesor 
de armas Agustín Cervantes, el popu-
lar Agustín Zárraga, el señor José 
Agustín Frcyre y el simpático José 
Agustín Ariosa, uno de de los jóvenes 
más coneciáos de la sociedad habanera. 
A todos, muchas felicidades! 
E T I Q U E FONTANTLLS. 
Las rosas y el amor! 
No hay nada que mueva al amor 
tanto como el lugar en que se encuen-
tre nna joven. Si en la playa, el mur-
mullo de las olas y los besos de la bri-
sa la haceu caer en honda melancolía, 
propicia al amor. Si en el jardín, los 
colores y aromas de las flores la mue-
ven á amar lánguidamente; y se ador-
na con flores y con encages valencien-
nes y broderíes orientales, de los quo 
tan económicamente venden en La Si-
rena,—Reina 22 — entonces... ;Amor 
triunfante!! 
COMIDILLA. 
LA CORRIDA DE TOROS 
S A I N E T E E N T R E S J O R N A D A S . 
J O R N A D A I I 
En los toros! 
Ocupó la presidencia la Sra. Sell de 
Guzmán, asesorada por el Sr. Sell y por 
I). Nicolás Rivero; para asesorar á é s -
tos se colocaron sobro las rinconeras 
Marcelino Martínez y Joaqnín Coello; 
para ase. >rar á Coello y Martínez se 
colaron en el palco Juan Bances y 
Maquila; y porque éstos tuvieran su jus-
ta asesoraeion no» fuimos colando todos 
en el tablado presidencial. 
— Y ahora ¿quién torea? 
—Eso es, dijimos todos, ¿quién to-
reat 
Nos miramos como los cónyuges de 
Villergas: pálidos, pálidos, pálidos. 
Moscoso alegó que no tenía pantalón 
«m/aZ/ao, que si lo hubiera traío ! 
Yo dije que con un bueu capotito yo !e 
diría al torito, pero que no tenía capo-
tito. Belladona pretextó que nunca to-
reaba sin botiquín, y que como el Dr. 
García Moa se había rajado ¡velay! 
Acordaos, decía D. Nicolás Rivero ani-
mándonos, acordaos de que fuimos mo-
ros durante siete siglos! Viva Muza!.... 
Y ^áníma Mea nos aseguró que con los 
óleos que él traía nes íbamos directa-
mente á 1; diestra de Dios Padre. Con 
estas excitaciones, con habernos mira-
do de cierto modo el hijo político del 
Sr. Sell, que es del cuerpo de artille-
ría, y previas cuatro cañas del amonti-
llado, nos echamos denodadamente al 
ruedo. 
Y salió el primer buró dande vivas 
á Fernando V I I y con muestras de ha-
ber tenido moquillo en sus verdes. Bien 
armno, de libras, ensahanao en negro y 
ojo de perdiz. Dió veinte vueltas al 
redondel y He quedó sólo. Moscoso le 
paró los pies con una de farol desde el 
burladero.—Te haberío?, preguntó Coe-
llo. Yo me ibrí de capa y le llamé: 
—Jnuún!.. . . Bicheo! Pero el becerraco 
estaba lejos y no oía.—Pónle un telegra-
'ma, gritaba Coello, y págale la res-
puesta Es verdad que yo estaba leji-
tos, pero qre mu perfilaito. Belladona y 
el DescJiogao torearon de capa ciñónde-
se al burladero y adornándose á toro 
ido. 
Fieaores! picaores! gritba el pópulo. 
Todos miramos á Solis. —¿Que pique yo? 
dijo éste: "Soy grande para jején. 
Y siguió discutiendo el cultivo Zayas. 
Como todos los peones esperáramos en 
el burladero la aparición de Solis y 
éste no parecía, el toro vióse solo y co-
menzó á bostezar y á desesperarse co-
mo bellaco quo era. Después alzó el 
apéndice, hizo ei drama de Echegaray 
Lo que no puede decirse, y se fué hacia 
el toril. Le pusimos motes feos y li-
bamos, con verdadero valor, del amon-
fcUfodo. Coello nos felicitó:—Habéis 
estav ustedes guenos..." — ''Gracias, 
CoelliU)!...', —"Guenos pa uu festival. 
Eltí íus asauras!" 
Y salió el segundo. De más poder 
que el compadre, de más hechuras, de 
más pieses, astillao del izquierdo y sin 
filiación política conocida. A l salir le 
dió dos patás á Moscoso, que puso el 
grito en el cielo:—"Qué es esto que me 
pasa, borne?... Aonde se ha visto un 
toro que envista con el rabo?... So in-
quisior?... Don Opas!"... Acudimos á 
él. No fué nada lo del ojo. E l bazo 
deshecho y parte del hígado encebollao. 
Puede la lidia continuar. 
E l torete se puso ssrio, cortaba el 
P a r a B R I L L A N T E S W a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l to s , e s q u i n a á 
A m a r . 
La Propaganda 
Literal!! 
De Pinar del Rio han salido cien mil infantes y qui-
nientos mil ginetes en escursión de propaganda m i g u e l i s t a . 
E l greneralJosé Miguel Gómez ofrece á cada familia li-
beral nna máquina de coser S t a n d a r d , j á cada joven nacional 
una máquina de escribir H a n u n o n d , 
Estas máquinas las reparten á plazos y sin fiador. 
JÍlvareZj Cernuda y Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
terreno y se iba al bulto con la propie-
dad de un mozo de cuerda. Saltamos 
todos la valla... No por nada, sino 
qu«... el animal no tenía condiciones 
para la faena, y como uno solo tiene 
un cutis para toda la rida!. . . 
Maquila se lanzó á la arena, y con la 
elegancia en él distintiya, se fué al 
becerrón, lo agarró de les cuernos, lo 
Ueró arrastrando hasta el toril, le dió 
dos pernadas bajo el mandílete, y le 
dijo á Moscoso: —"Estás rengado 
—Gracias home! Libemos! (Palmas, 
cocos y tabacos.) 
E l tercer toro salía y no acababa de 
salir. Jío cabía en la plaza. Nos retí 
ramos por fuera de la barrera y nos 
agarramos cada cual á un árbol, dis-
puestos á subirnos á ellos denodada-
mente. Se oyó un grau estrépito. Solis, 
ya animado, intentó montar una borri-
quilla, echó todo el peso sobre el estri-
bo y se derrumbó cuan largo es. All í 
durmió la siesta. E n tanto el toro sin 
cesar bogaba por el piélago inmenso de 
la plaza vacía. E l público comenzó á in-
sultarnos. A nosotros esto nos daba mu-
cho corage, pero no el suficiente. "So 
morrales! Maletas! Tumbones! Malas 
personas!... Que nos devuelvan el d i -
nero!''—Los están insultando á ustedes 
decía fo. —A ustedes es, argüía Bella-
dona.—Sí, señor, gritaba Moscoso, á 
todos ustedes... Si yo conservara el 
bazo inédito ! 
Soberbio ejemplar era aquel torete: 
bien plantado, bien armado, cargado de 
testuz, fino de remos, de augusta es-
tampa, codicioso, sereno, retador, so-
lo... Era el casero de la plaza.—Ojo, 
que pinta!, nos gritaba Coellito. Mugía 
escarbando la arena, pidiendo bullan-
ga. Nosotros nos miramos serenos, con 
mirada consultiva... iVamost... {Silen-
cio especiante)—Vamos?...—Sí, vamos; 
vamos á tomarnos dos cañitas, y des-
pués vamos. Las cañas pasadas, nos 
fuimos... á conferenciar. Era caso de 
conciencia! 
A Belladona se le había olvidado en 
el programa su peóu de quites, que si 
no.... Además, las patás que Moscoso 
sufriera le dolían á él en el alma: quiere 
á Moscoso como á un hermanito. Sin 
embargo, fué de parecer que yo me lan-
zara á la cabeza del animal y le diera 
de moquetes. Yo contestó que plin y 
que tul y que no masco de ese lao, y 
que ¡voto va Dios!, lo mejor era con-
vencer al torete de que debía irse hon-
radamente, sin pendencia, sin distur-
bio, y que no vendrían mal algunos 
amigables componedores que le hicie-
ren ver que por allá le esperaba la va-
cada. Con todo, el Desñhogao se lanzó 
á la plaza á muy honesta y recatada 
distancia del bellacuelo armado que 
parecía una catedral coa dos giraldas 
en la fachada. Y e l toroallí j>7a?i¿rto, po-
niéndonos verdes, y el público pidien-
do mi cabeza y unas cañas para ir pa-
sando. Con toda mesura y comedi-
miento, desde la barrera, porque el 
animal jed'ia, los vaqueros lazaron al 
intrépido y se lo llevaron á tiempo que 
ya nosotros, hecho corage, pensábamos 
irnos á él como fieras apocalípticas. 
Protestamos.—Porqué lo hau lazaof 
—De lástima, contestó el señor Guz-
mán. Y así fué: lo lazaron de lástima 
del torete, porque le hubiéramos hecho 
albondiguillas ó croquetas de ave. 
Sin partir la plaza nos soltaron para 
fin de fiesta dos torillos que aun ma-
maban, según se supuso por el viberóu 
que traían en los morros. Lástima no 
fueran mayores? Hicimos torerías, mo-
nadas, con aquellos i ufelices que aca-
caban de dejar la placenta. 
Coello hizo el resumen de la corría: 
— A tí, Moscoso, hay que quitarte una 
ese y darte un pañuelo de yerbas. Así 
estuviste. Usté, Desahoyao, estuvo al-
go menos mal que sus congéneres; cou 
cinco días de prisión correccional está 
usté servio. Tu Kiverillo, uo me sir-
ves ni pa apacentar ovejas. Y , usted, 
Belladona... á preparar los calomela-
nos!!... 
E l público quiso entrarnos á morra-
das; pero Guillén fué torero y tomamos 
el olivo para librarnos de la justa j u s -
ticia popular. 
Aunque indignos, el señor Guzmán 
nos dió café, puro y copa y un arre por 
cabeza, y nos dispusimos á emprender 
el viaje. 
ATANASIO EIVERO. 
L a Lisa, Agosto 1905. 
L a cerveza LA TROPICAL es la 
mejor del mundo. 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco, 
Eepleto de noticias interesantes, da-
tos estadísticos y otros trabajos de mé-
rito, ha llegado á esta Redacción el nú-
mero correspondiente al 25 del actual, 
de la bi<»n acreditada revista del nom-
bre que precede. 
Por el grau acopio de noticias, tonto 
de este país como del extranjero, que 
contienen todos loa números de S I Ta-
baco, no debiera faltar dicha publica-
ción en el escritorio de ninguna casa 
de comercio. 
M O D E P A R I S I E N 
Con la puntualidad de costumbre, y 
siempre llena de patrones, ha llegado 
á su agencia,—la casa de "Wilson,Obis-
po 52,—la moda de las modas: la se-
lecta Mode Parisién. Desde ayer, está 
ya repartida á los suscriptores, y está 
también á la venta para las personas 
que la compran por números sueltos. 
L a demand ^ »ie obtiene cada día 
este periódico, su creciente populari-
dad, hacen que la casa de Wilson ha-
ya tenido que pedir por cable aumento 
de ejemplares. 
La Mode Parisién, Le Chic Parisién, 
Album de Blusas, Le Coqíiet, Le Moni-
tor, Bon Ton, Les Modes, Fígaro Modes 
y otros mil periódicos más, ya de mo-
das ya de literatura y artes, hacen que 
Wilson Store esté constantemente in-
vadido por un mundo de mujeres be-
llas y elegantes. 
Todo el que quiera periódicos, revis-
tas y libros en cualquier idioma y de 
cualquier parte del mundo, debe ir á 
casa de Wilson, Obispo 52. 
D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde, ocurrió una reyerta entre 
varios individuos de la raza de color, en 
la calle de Marqués González entre Poci-
to y Jesús Peragrluo, dando por resulta-
do que uno de ellos fuera herido en la 
espalda con arma blanca. 
Recogido el lesionado por el vigilante 
618 lo condujo al Centro de Socorros de la 
segunda Demarcación donde fué asistido 
por el médico de guardia, de una herida 
pérforo cortante de tres centímetros de 
•ongitud, que interesa la cavidad toráxi-
ca, siendo dicha lesión de pronóstico gra-
ve. 
De las averiguaciones practicadas por 
la policía aparece que el lesionado que 
dijo nombrarle Cristóbal Valdés, de la 
raza mestiza, de 36 anos y vecino de Zan-
ja Brfkm. 72, había sido herido cu reyerta 
por un individuo de su raza conocido por 
César, quien estaba acompañado con otros 
máa, todos los cuales estaban armados de 
cuchillos y raachetlnes. 
Al ser herido Valdés los agresores ern-
prendieron la fuga en dirección al paseo 
de Cal los I I I , donde se ocupó un estilete 
que anujó una de los que huían. 
E l lesionado Valdés dice que al pasar 
por la calle de Marqués González, vióqua 
varios individuos estaban en reyerta, y 
que uno de estos siu causa justificada lo 
hirió en la espalda. 
Al tener conocimiento de este hecho el 
Juez de Instrucción del Distrito Ldo. se-
ñor Lauda, se constituyó en el Centro de 
Socorros, haciéndose cargo del atestado 
levantado por la policía, y tomando decla-
ración al lesionado. 
E l menor Bernardo Pedrajes Pedrera, 
de tres años de edad y vecino de Vapor 
26, tuvo la desgracia ayer tarde de caerse 
de una silla, en su d«inieilio, causándose 
una herida contusa en la región frontal, 
y otra punzante en la región lumbar de 
pronóstico leve con necesidad de asisten-
cia. 
E l hecho, según los familiares del lesio-
nado, fué casual. 
Las mestizas Carmen Falgsrona Ori-
zondo y Mercedes Cajete Araoz, vecina» 
de San Miguel 264,jK>stuvieron ayer una 
reyerta en su doimcilio, causándose am-
vas lesiones leves. 
( &37 aU 517 yM 
N O C H E S T E A m i L E S 
Concierto-Ateneo. 
E l concierto de ayer tarde fué dedi-
cado á los socios del Ateneo y á los abo-
nados de los Conciertos Populares. Hu-
bo á pesar de la lluvia, bastante concu-
rrencia y muy escogida. No faltaron 
las más hermosas y distinguidas seño-
ritas y señoras de la Habana, que son 
habituales concurrentes á las fiestas 
del Ateneo. 
E l héroe de la tarde fué el eminente 
pianista Gonzalo Núñez, que ganó 
aplausos y bravos en las diferentes pie-
zas que tocó de una manera prodigiosa. 
En la Rapsodia núm. 2 de Liszt produ-
jo un efecto indescriptible; turo que se-
guir tocando al terminar y entonces nos 
hizo oir la bellísima polka La Mariposa 
filigrana delicadísima que es un admi-
rable jugueteo de ligeras y bien concer-
tadas melodías. 
También arrebató con el Sueño de una 
noche de verano de Liszt; y la orquesta 
dió gran realce á la composición de 
Gonzalo Núfiez Duke sueño, que es una 
muestra de su genial inspiración como 
maestro compositer. 
Además la orquesta nos regaló el o í -
do y el alma con el minuetto de Bolzo-
ni, la faltasía de Bohemia, la Danza de 
las Horas, la fantasía de Andrea Che-
nier y otras maravillas musicales tan 
dulces y embelesadoras como la sonrisa 
de la mujer amada. 
E l próximo domingo 4 de Septiem-
bre berá el concierto número 8 de abo-
No se suspenderá por mal tiempo y 
esperamos que será favorecido por las 
lamas como asistieron ayer tar 
de. 
P. G l K A L T . 
E n una reyerta sostenida entre los 
blancos Francisco Rodríguez Losada, ve-
cino de Línea núm. 156, y el dependien-
te Miguel Palacios Suárez, de la calle 9 
esquina & 18, este último le arrojó á su 
contrincante una botella causándole una 
lesión en la región superciliar derecha. 
E l lesionado ingresó en el Hospital oíi-
mero 1 y el Palacios fué remitido a! Vi-
vac, ambos á disposición del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
En una habitación de la calle de More-
no n?. 42, residencia de la morena María 
Mallan Guerrero, ocurrió anoche unpnn-
cipio de incendio á causa de haberse em-
pezado á quemar un tabique divisorio del 
cuarto en que habita otra iuquilina nom-
brada Rafaela Díaz, quien parece dejó en-
cendido un fogón al salir de su cuarto y 
dejarlo cerrado. 
Las llamas fueron apagadas por los ve-
cinos de la misma casa sin necesidad del 
auxilio de los bomberos. 
E l doctor Armas* asistió ayer al medio 
día al blanco Manuel Rosado Fernandeí, 
natural de España, de 30 afios de edad, 
escojedor y vecino de Gervasio núm. 23, 
de una herida contusa, producida por 
mordedura, en una oreja, de pronóstico 
grave. 
Refiere el lesionado que encontrándose 
en su domicilio, llegó su amigo Manuel 
Díaz Dorado y sin mediar palabras entre 
ellos, le agredió, mordiéndolo y causán-
dole la lesión que presenta. 
De este hecho conoce el sefior Juez del 
distrito del Centro. 
Rafael Benítez Fuentes, vecino de Be-
lascoatn 32, al transitar montado en bici-
cleta por la calle de San Miguel esquina 
á Gervasio tuvo la desgracia de chocar 
con uu coche, y en la caída se causó una 
herida sobre el ojo izquierdo y en la na-
riz, fracturándose los huesos cuadrados, 
de pronóstico grave. 
£1 hecho fué casual. 
Encontrándose ayer en el pueblo de 
Cieba del Agua el Dr. líanuel Díaz Cas-
tro, vecino de Empedrado 33, fué herido 
por un tal Renó Acevedo, quien con un 
revolver le hizo un disparo, causándole 
el proyectil una herida grave en el brazo 
izquierdo. 
E l Dr. Díaz Castro Informó alespitán 
señor Emilio Sardiñas, que ignora ¡a cau-
sa porque fuera agredido, y quede su 
asistencia médica se hace cargo el Doctor 
E l blanco Paus Yagyian, vecino de la 
calle del Sol, encontrándose anoche en la 
calle de Neptuno esquina Á Consulado, 
sostuvo una reyerta con otro individuo de 
su raza nombrado G. B. Simpson, que le 
causó una herida grave en la nariz. 
Simpson fué detenido y puesto á dispo-
sición del Juzgado del distrito Centro. 
Es Er.PROGRESO.—¡Qué espléndido 
resultado obtuvo el baile efectuado el 
sábado en la simpática sociedad de la 
Vivora! 
Aquellos amplios y bonitos salones 
se vieron favorecidos por una concu-
rrencia tan numerosa como distin-
guida. 
Destacábase entre aquel encantador 
conjunto la espiritual señorita Piedad 
Romeu, que por su belleza, su gracia 
y su elegancia era objeto de constante 
admiración. 
Estaba ideal! 
L a orquesta encargada de los baila-
bles, muy celebrada. 
Y la directiva, orgullosa por el éxito 
de esta fiesta. 
Enhorabuena. 
OFÉLIDA.— 
Morirme quiero en días muy serenos, 
antes de que mi vida estó agotada; 
morir con la cabeza reclinada 
sobre el túmulo blanco de tus senos. 
Tus manos sosteniendo mis despojos, 
en tu hermosura escultural rendidos, 
y sintiendo tu cuerpo; así, tendidos 
entre los cirios negros de tus ojos. 
Manuel S. Fichar do. 
ALBISU.—No obstante lo desapaci-
ble del tiempo se vió muy concurrida 
la matinéo do ayer en el popular Al -
bisu. 
En las tres zarzuelas puestas en esce-
na se distinguieron, como siempre, 
Cármen Fernández de Lara y Clotilde 
Revira, las dos tiples favoritas de los 
asiduos al afortunado coliseo de la pla-
za de Monserrate. 
Por la noche, tanto en la tandu de 
E l perro chico como en El Relámpago 
el lleno fué completo. 
Todo estaba vendido. 
Casafías, el eminente tenor que reina 
en la escena de Albisu por sus graud 
méritos, estuvo admirable. 
¡Qué éxito más .grandioso alcanzó 
cantando E l Relámpago. 
L a ovación que se le tributó anoche 
fué unánime, prolongada y merecidí 
sima. 
L a empresa de Albisu debe, y así 
complacería á gran número de fami-
lias que anoche no pudieron adquirir 
localidad, dar una nueva representa-
ción de la hermosa zarzuela E l Relám-
pago. 
E l programa de la función de hoy no 
puede ser más atractivo. 
Consta de dos zarzuelas, y en las dos 
toman parte la Fernández de Lara y la 
Revira, lo suficiente para que el teatro 
es veajde bote en bote. 
Hélas aquí: 
A las ocho: E l perro chico. 
A las nueve: Fi-ou-Frou: 
S ICO ü R A MKNTE. — 
'Triste es de la lluvia oir 
el monótono rumor 
que hace el caer, 
y en duro lecho gemir 
por el ya perdido amor . 
de una mujer". 
Esto decía afios ha Miguel Agustin 
Príncipe. Siu duda por la mañana llu-
viosa de hoy nos levantamos recordán-
dolo. 
L a belleza de los versos es indiscu-
tible, pero si el poeta viviera hoy, de 
fijo reformaría su idea de tristura. 
¿Cómo? 
Fumando un delicioso cigarro de E l 
Turco. 
PAYRET.—Anoche estaba el elegante 
teatro de Payret completamente lleno 
en las dos taudasdel maravilloso bios-
copio inglés. 
Todos los palcos, todas las lunetas y 
las altas galerías estaban ocupados. 
Imposible más público. 
Las vistas que se exhibieron fueron 
todas muy aplaudidas. 
Siga así la empresa,ofreciendo nove-
dades, quo el pubüco, á su vez, conti-
nuará favoreciendo el espectáculo. 
Hoy se exhibirán veintidós magnífi-
cas y recreativas vistas-
LIOEO DE JESÚS MARÍA.—Con gran 
Incimiento se efectuó el sábado en la 
simpática sociedad Liceo de Jesús Ma-
ría su anunciado baile. 
Gran número de señoritas dieron 
realce á la fiesta con su presencia. 
E l popular pianista Antonio Romeu, 
cou su inmejorable orquesta francesa, 
cumplió á satisfacción su cometido. 
¡Bien por la directiva del Liceo! 
E L TIEMPO. — Malo está el tiempo, 
malo, malo; — las nubes lloran cual si 
pena infausta — en su constante andar 
por el espacio —de súbito sintieran eu 
su marcha. — Y no es lo malo que las 
nubes lloren; — que al fiu y al cabo el 
llanto no se acaba, - y son ¡ay! tan vo-
lubles cual mujeres,—y lleran el doh r 
en las entrañas. — Lo malo es que su 
llanto á los que tienen — que dejar el 
abrigo de su casa— los pone por arriba 
y por abajo, — por delante y detrás, 
que causan lástima.—Pero si á grandes 
males, los remedios —heróicos se em-
plean, nada, nada—pone á salvo del llan-
to de las nubes — como una —capa de 
agua. — ¿Lo dudas tú lector! Vé á La 
Marina — (de Luz en los Portales), y 
una capa—legítima de Londres pide y 
compra, —póntela bien y por las calles 
anda,—y verás cómo incólume tu cuer-
po del temporal de lluvia libre escapa. 
—Eso sí, caro amigo, á los Portales—de 
Luz has de llegar, que allí su c a s a -
tienen Estía y Cot, y esa ¿fariña- r i -
val no tiene, ¡quiá! en las capas de 
agua. 
LA CASA DFGIRALT, equl-
allí está el mejor piano 
NOMBRÁR 
vale á decir: m a i , 
el acreditado almacén de música si*, 
tuado en O'Reilly 61, que por su buen 
trato y modicidad en los precios se ha 
hecho acreedor á la preferencia con qu0 
el público le distingue, á cuyo favor 
supo oportunamente corresponder 
siendo el primero en establecer el sis-
tema que facilita la adquisición de sus 
magníficos pianos ^Kallmaña", á pa-
gar por pequeñas mensualidades, favo-
reciendo así á muchas familias, priva-
das antes de poseerlo en propiedad. 
L a casa de Giralt tuvo además el 
buen acierto en la implantación del sig-
tema, la acertada elección del piano 
que á ello había de dedicar, recayente 
ésta en los célebres fabricantes ''Gora 
y Kallmann", cuya fama es universal, 
por las bellas cualidades de su perfec-
to instrumento. 
Satisfecho puede estar nuestro amigo 
el sefior Giralt, viéndose espléndida-
mente correspondido por la extraordi-
naria demanda que loa referidos pianos 
han alcanzado en toda la república. 
MARTÍ.—Para esta noche anuncia 
la empresa del teatro Martí la comedia 
en dos actos E l //omire-Díos y el jugue-
te cómico E l lechón. 
Para el sábado se preparad popular 
drama E l Conde de Montecristo. 
Lucirá nuevas decoraciones 
AUXILIO!!— 
—Doctor, doctor, que se muerej... 
Quo se apaga esa lumbrera;... 
Qne se consume esa vida 
Y nadie me lo remedía!... 
Auxilio, doctor, auxilio, 
por favor!... 
—Quién es la enferma? 
Su mujer ó su cu nada 
ó su matniLa ó su suegra? 
—Quión? cuál? la que se consume?.., 
la que se apaya? Ay, que pena;... 
Es la cola de jm cigarro 
japonés áo La Eminencia... 
—Pues vaya usté y que lo zurzan!... 
— Y á ustó que le dén morciellaW 
DK ÉXITO EN ÉXITO.—¡Qué entrada 
más ¿"o/osa/hubo anoche en Alhambra 
ou la tanda de Batalla de tiples ! 
Era mayor la concurrencia que el 
dia del estreno. 
Y podemos decir, también, que aa 
éxito fué superior. 
Batalla de tiples es de las obras q ua 
niientras más se ve más gusta, y de ahí 
que los llenos se cuenteu por repre-
sentaciones. 
Pero contribuye mucho á que la nue-
va obra de Villoch vaya de éxito en 
éxito el esmerado desempeño que obtie-
ne por parte, de la siempre celebrada 
actriz Eioisa Trias, de aplaudida ti- • 
pie Blanca Vázquez, de la graciosa L i -
na Frutos y de los señores Gustavo Ro-
breño, Arturo Ramírez, Colombo, Zar-
zo y Rafael González. 
Esta noche, á primera hora, va Bata-
lla de tipies y después Las bomberas, por 
Pilar Jiménez. 
Dos llenos seguros. 
LA NOTA FINAL.— 
E u un depósito de cadáveres. 
Gedeón llega en busca de uu amigo 
suyo que ha desaparecido. 
-- ¿Tenía alguna sefia particular pa-
ra poder identificarle? — pregunta el 
conserje. 
—Sí, señor. ¡Era sordo! 
ANUNCIOS 
ANUNCIO—SECRETARIA D E OBRAS PO« 
BLiCAS.— LICITACION PARA LA CONS-
TRUCCION DE 640 METROS L I N E A L E S DB 
LA C A R R E T E R A D E TRINIDAD A L CON-
DADO, EN E L KILOMETRO 51;—JEFATURA. 
Di:L DISTRITO DE SANTA CLARA.-Santa 
Ciar;: 11 de Agosto de 1905.—Hasta las dos do 
la ta: de del día 21 du Septiembre de 1905, so 
recibirán en esta OQcina, calle de Indepea-
deuria nümero 63, Santa Clara, proposiciones 
en p egos cerrados para la construcción da 
640 i ¿tros lineales de la Carretera de Trini» 
dad id Condado, en el kilómetro 5"—Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en ia Dirección General, Habana, s» 
facilitarán al que lo solicite lo» pliegos de con,-
di'dones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. Agramonte, Inge-
nio ro Jefe. cl671 alt 6-22 
MUEBLES 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1536 Om-UA 
P E R D I D A 
Se suplica á la persona que se haya encontrado 
ui: i sortija con un brillante, que se ha extra-
viado el sábado por la mañatm en los carros 
de la linea del Vedado y en la de San Francis-
co y Muelle de Luz, la entregue eu Paseo 20, 
Vedado, casa de Pablo Desvernine, donde será 
gratificada.—Teléfono 9107. 
12330 lt-28 3m-29 
Si Sr.,en L a E s m e r a l d a 
San Rafael 11%, compran toda 
cantidad de ORO VIEJO de 18 
Ks. y pagan 1$ por un adarme, 
^ 18-26 m 
L a E n s e ñ a n z a M o d e r n a 
C0LE510 DE SESORITAS, 
Salud 45 entre Campanario y Man-
rique. 
Enseñanza elemental y superior preparato-
ria para maestras unida á la enseñanza. 
Clases de corte para niñas do 12años en ade-




Ciruela en goneral.—Vías Urinarias.—fflnfer-
medades de Señora*.-'ConsalrAs da 11 a2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1399 24 Jl 
PARA TRAJES DE ÜLTIfflA MODA 
y ie corte y c o i i f c c m 
féíaz Taldepares 
C -1576 28t-20 
Vendo solares en el Vedado en la calle 23, á 
4 y 5 pesos el metro.—Emilio Villaverde, San 
Ignacio 40, de 1 á 3. Q I myt 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n. 168, de dos ventanas con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, cuarto pa-
ra baño, inodoro y agua. La liare en la botica 
de la esq. 12284 t2 28 m2-27 
DR. A. SMTEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Especialista en enfermedades de las Sraa. f 
Ae los niños. 
Cara las dolencias llamaias •nirturricaa sla 
B9ceHÍdad de OPERACIONES. 
Consultas de una á trea.-Oratts para \m V 
b » ^ - T e a t e o f a y i * por tekoet» 
O-XÍ80 U i J^fi 
